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101fl11 Ofl[lll 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA. 
DIARIO. OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
(JEFATURA SUPERIOR DE 
. PERSONAL 
-~ 
DIrección de Enseñanza 
xx 'CURSO DE ESTABILIZA. 
CION EN SISTEMAS DE DIla 
ltECCIONES DE TIRO Y DE. 
. ,TECCION y LOCALIZACION 
DE OBJBTIVOS. 
•. r Designación de aspirantes 
ISa a.mplía. la Oroen de 14 de sep-
'Hembre. de 1977 (D. O. mím. t13) en 
el sentido qé que s.e designa as.piran-
'Í& a est& curso al I1ltórez· de Artillería, 
de la Escl.l.'¡'u. especiaL de mando, don 
PrimitIvo MatG Martín, del Gl'UpO >de 
Artlllo.río.· Antiaérea. ·de la. D1v1s16n 
Moraza4a. d31'ul1ete. núm. 1. 
'MadrJ.d, 25 de octubre de 1977. 
GUTltaltEZ MBLuno 
ORATIPICACION POI FUN. 
ipDl' O. C. de. 5, de. octubre de 19t' 
(D. O. nú.n1. 227), y con objetl> de 
acreditar el derecllG al percib() de la 
gratificación :por servicios ordinarios 
de cará.et.er especial, a oontinuaci6n se 
relaciona .el personal que desempetia 
funciones doceontes $1 loo curS1)6 y 
Unidades que- St} es¡;¡oolflean. 
septit>I\'ll).re de 1971 tD. O. núm.. 2(7). 
de mérito específico, nueva creación, 
aSignada al grupo de baremos IV. 
existente en la Academia General Mi· 
lital' (Zaragoza), para profeSor del Ci-
clo .Primero, Grupo Primero, SI> >desU-
na, con carácter voluntarIo, al teníen-
tI> coronel dI> Infanterla, diplomado de 
Estado Mayor, de la citada Escala y 
CURSO DE APTITUD PARA EL AS. Grupo, D. José Sancho Thome (6489), 
CENSO .A TENIENTE DE LA GUAR· det Jtllglmlcnto. Cazador-es de ~onta· 
DrA REAL 11a. gjl.1.l'Celona mím. 63, con un bar.e-
Grupo 11, factor 0,00 
mo de -41.60 puntos. 
Este destino produce vacante para • 
el ascenso. 
tCom1e.nm-: 19 de septiembre d~ 1977. MadrId, i5 de octubre de 1977. 
To.rmf.naefón: 28 de te.brero de 1978. 
Coouundant& de I.ntarrtel'ia. D. ;J·osé 
d~ Corral Abe!lh~ e<n ~ Regimien-
to d,e la Guar,¡Ila Rea.l de S. M. e.1 
Rey. . 
Capi-tá.n de Infantería. D. Guiller-
mo QuIntana Ramos, .¡m el. mismo. 
.. Comienzo: 1 de' lebreto d,¡ 1978. 
Terminación: 28 de teJ)r(>l'o 4e 4978. 
C&.pi4;á.n d~ caballería D. ¡osé Gar-
cla. Benav1doo eon >&1 mismo. 
Comienzo: . '7 -die febl'ero ·de 1978. 
Terminaci6n': 28 de fabrero de< 1978. 
T.Qoni.¡¡nte de. l.nge,n,f.erO$ D. lGa-ias 
Pe.r.o.l !Puebla, en -el mismo. 
MOOr1d, e4; de. octubre. de 1971. 
(f'U'l'1~.It1tl!Z MELLADO 
Dlracd6n de Panonl' 
ES,TADO MAYOR 
Destinos 
Ccm arreglo ll. 10 setiala.do ·sn: el ar· 
tíeulo 5.0 del Decreto 1001/1976 (DIARIO 
OFICIAL núm. 100), S. E. 61 Presi,denta 
del Gobierno ha di&puesto pase des-
tInado. al Alto Est8>do Mayor al te. 
niente coronel de Infantería, diplo • 
mado de Estado Ma.yor, 'Escala acti· 
va,Grupo de .. Mando de Armas», don 
Macario Lera Miguel (6;)12), del Esta. 
d-o Mayor del Ejército (División da. 
Logí&tlca). 
'Este d6st!no no :produce vMante 
para el Q.,\;.ce-nso. 




·Se nombrlL. ayudante·seorotar1o (lel 
'l'cmiente ·General ll.. Alfre·do Galera 
l.lanlagua, en situa.olón dG res-ervll, D.1 '" 
tenienta eOl'onel de Infantería. E&cala 
activa, Grupo de «DestIno - de Arma. 
o Cuerpo», 'D. Pa.blo Florlano Lloren-
ICIONES DOCENTES 
¡Para .cubrir la vacante. de tén1ente 
¡Para. da.r 'Cu'l'Xl,p11mie.nto a il;o ·d,l;s. coronel, dlp·Loma.do de Estado M9,yor, 
o .en la Orde'n d~ 2 d·e marzo Esca.la activa, ,Grup·o de «Mando de 
1m (IX .o. núm. 5(1), modificada Al'1ll':9..$lI, anunciada ¡POI' .orden de 6 de 
te {5043) , ,de disponible en la V Re-
gión Militar, .plaza d,& Madrid. 
Mélidrid. ~ ·de o.c~ubre de 1977. 
GU'lIÉIU\EZ MELLADO 
~ de. octubre de. 1917 D.O.nlim.245 
----------------------- -------------------------------------------------------------------
Se confirma. en el cargo de ayudan-
te dI> campo del General de Brigada 
de Infanteria D. José Montane!" Lu-
que, e.n situaeión de disponible, al 
comandante de dicha A.rma, Escala 
activa, Grupo de "l'fando de Armas». 
don Ricardo de. Vera 1 Pérez (8(48), 
que ·desempei1aba .aiche t"ometido en 
el anterior destino del citado Geueral. 
• 
Ma«1'1d, 25 de. octubre de 1971. 
GuhtR:Rm: MELLADO 
Destinos 
Para eubrir la vacante de suboficial 
de -cualquier Arma, anunciada por Or-
den· 13 de septiembre de 1977 (DIARIO 
OFIGIAL núm. 210). de clase C, tipo 'V>, 
existente en la Jefatura Superior de 
Personal (Direeción de. Personal), Afa-
drid, se destina, con carácter volun-
tariO, al brigada de Infantería D. Del-
fin 'Garcia Casado (8671), del Centro 
de Instrucción dI' -Reclutas núm. 2. 
Madrid, 25 de octubre de 1977. 
GL1'l'Itnan MELt.ADO 
Para cubrir parcialmente las vaIlun· 
tes de suboficial para mecanógrafo 
d.a cual-quler Arma, anunciada 'Por Or-
den 13 de s.eptlem,brc de 1977 (DfAIUO 
Ol"ICfAt núm. ~10). ·dl' clase e, tipo 9.0, 
existentes en la Jefatura Superior oda 
Personal (Dirección. de Ensefianzl!-), 
Madrid; se destina, con carácter vo-
ltmto.rlo, al bl'lgado. -de Inflluter1a don 
SelJastián Gutlérrez Bnrrlentos (8449), 
de la Escuelo. Superior del Ejército. 




.e pro.rroga por un plazo de tres 
mesas, a. 'partir tI!)1 ·dia 4, .de noviem-
bre -de 1977, la. agregación al Gobier-
no Ml1ltar .de Madrid al coronel de 
Cll.bnlleríu, 'ElIOala. uctiva, Grupo· de 
«Destino >de Arma o Cuerpo), D. 'Mil,-
nuol PUGhe Lóp,el!l ,(5S.~), disponible en 
MU4"Irld ":1 !l.lfregndo a. cllClho Gobierno. 
El CUSl¡) se 'Pl'oducIrá I.tL cabo de di· 
~)ho 'pInzo, o antes si le >corrCo>s-ponde 
destino voluntarlo: o forz080 o l16 pro-
,rinel!} cnmbto ·en BU situac:lón militar. 
Mn.d 1'1 d, f!l$ du octubre de. 1~177. 
Gtrrltl!llln MELM:OO 
li'p~ AnduQza RodrIguez(68f,), dispo-
nible en Melilla y agr~gado a dioho 
Gobierno. 
El cese se prOduch:.i. al cabo de di-
oho pIllZG, o' antes si le corresponde 
destino volunta.rio o forzoso (} se pro-
duce cambio en su situación militar. 




Paracubnr la vacante de mundo del 
Regimiento Acorazado de Caballería 
Pavía número 4, Aranjuez (Ma«rid.), 
anunciada~e clase B, tipo 4.", por Or-
den de '7 de junio ,de 1977 (D. O. mí-
mero 131), con exigencia del titnlo de 
Especialista en Carros d-El Combate, se 
destina, con carácter voluntario, al 
coronel de Caballeria, Escala activa, 
Grupo de «"Iaudo de Armas», D. Da~ 
vid Fernándoez Teijeiro (666), disponi-
ble¡>.n la 3." Región Militar, Valencia, 
y d.e la {Jl)'EXE de la misma. 
I.a vacunte <,std comprendida. a 
efectos de cOIlllPlemento de destino por 
I'spf'clnl pN!pul'nción técnica, en i)l 
apnrtado 3. grupo 3.°, factor 0,03, de 
la Orden >de 2 de marzo de 1973 (.olA. 
mo OfICIAL n(¡m. 51). 
MadrId, 25 da octUbre de 1m. 
Gt.r.rIgnm Mm..LADO 
Destinos 
-Pura cubrir la vacante de teniente 
coronel de Caball-erfa, Escala activa, 
Grupo <te- «Mando de Armas», anun-
cIado, '.Por Ordtm de 17 de agosto 
de 1977 -(D.O. mím. lSSi, y de clase C, 
tipo 7.°, -existente en la Inspección Ge-
neral doe la íPol1cia. Armada, Madrlod, 
para el maudo de la Agrupación de 
Escuadrones ,da Caballería, se >destina, 
con carácter voluntario, aL teniente 
coronel ,d& Caballeria., de <licha Es· 
cala y Gl'UpO, D. Emmo Navarro, So-
l>el' (,1117), ode ,disponible >Gn la guarni-
clón ,de Madrld, q·ue pasa a la situa-
cIón de «En Servleios ESlPeclal-es», 
Grupo .fI-e «Destinos de Carácte.r Mi-
lItar», de acuerdo con 10 .diS'Pu.esto >en 
el Decreto t75411965 y de la (lr·den 
circular ·d(li 11 de mo.rzo de 1967 {OlA-
aIO .oFICIAl. núm. 74), 
Mttdrid, U de octulJr.e d-e- 1977. 
GUTltlU'lEZ MElLADQ 
l'Ul'tl.cubl'i!· una de .las vaenntes d~ 
suboficial de cualquier A1'lna. exis-
tentes en la 'Jefatura Superior de Per-
sonal (Dirl:ll'..ción de P-ersonal), anun-
ciadas de clase C, tiopo 7.", por Orden 
de 13 'I1e septiembre d.e 1977 (DlARIo. 
.oFICIAL núm. 210), se desUna. {lon ca-
rácter voluntario, al brigada de Ca.. 
balleriaD. Francisco Ajenjo Cerezue-
;':1 (1485), del Regimiento Acorazad!) 
de Caballería Farnesio núm. 12 . 
lIadrid, 25 de octubr.ede 1977. 
La Orden de. <15 de julio de 1971 
(DIARIO .oFICIAL númo.161). por laque 
se destinaba, flntre oo:os, a. la Aca.~ 
demia. General Básica de Suboficia.-
les (Tremp, Lérida), en vacante '11. 
clase C, ttpo 90'" al sargento de Caba-
Heria, od~ la Eseala básica, D. Alfonso 
Alvarez Cosm (20S3), queda rectifica-
da en el sentido que el referido des-
tino a la citada Academia es en cla-
seC, tipo S.", para monitor, incluido 
t:n el grupo XIV ~e haremos. 
.Maw.·lü, 25 de octubre de 1917. 
Gt.r.rttRatz MI!IU.ADO 
Vacantes de destine 
Clase .c, tipo 7.0 
Una de teniente coronel de Caba· 
lleríu, Escala activa, Grupo de _Dca-
tIno. 'I1/> Arma o .cuel1po.! existente. ,en 
la. DireccIón de Apoyo. al P.el'sonal 
{Jefatura .¡le -Cria.Ca.ballar y Remon-
ta}, Madrid. 
DocUluentac16u: Papeleta depeti-
clón ·de destino y Fieha·r-esumeIl. 
'Plazo de admIsión de papeleta.&: 
Quince dIas hábiles., contados a par-
tir <Lel l:Ilgulente a.l de la techa. de pu-
blicación <le la presente Orden en eJ. 
Dmuo .oFICIAL, odebien,do tenerse en 
cuenta lo previsto en los artículos 10-
al 17 >deL vigente iHeglameuto doa pro-
vIsión de vo.cantes. 
Madrid, 25 de octubre. de 1977. 
GuntRREz Mm:.U.DO 
Clo.se (!, tipo 7.° 
Una ·de coman.dante de. Cibo.ller18" 
Escala activa, Grupo de .'Destino doe 
Arma o Cuerpo»,existente -en la Di. 
l'tHlciÓn do Apoyo' al Persunttl (Jefll.tu. 
ro. de Cría. -Caballa.!' y RClmontn), MIl~ 
tIrUl. 
'Esttt vl1.Canteo pu·ede S81' solioIta·da. 
pO>t'b(loulllntm. coronel'ea do CIl.!J¡tlleríl1., 
da dl~hu. Es-cs,lu. y Grupo, 11tH! I:Hn'án. 
d(¡íltll1udos en <l.e.fr:cto ·dr.> lletiel0tmr1o! 
Y·ul ult\lj,Jleo qt.ltl &6 1l.1IUlIcla., 
'J),)o(mmontu,tll(ll'l: PUIltlluítL do 'peti. 
üión do dOlltino y l"¡(}lll~-rei.\UmN¡. 
Se pro;rl'oga por un plazo de trGs 
mG!\oC'íS, a 'partir del día. 4 da noviem-
bre d.e. 1977,· la agl:'eogaclón al Gob1e1'-
JlO M1l1tal' d,e Melilla a.l ooroMl de 
CahaUería. Esoala activa, Grupo de 
«:J)6Sttino de Arma o Cuerpo», D, Fe· 
La. 01ltl¡;n de 13 de octubM de 1977 
(UtAnto Olm:tAL fitl!t1. ~S5), por la. que 
tlO degtina,. ll.1 Cuartel Genero.» de la. 
Brigada tI.o:r. l, 'MOIC!l'id, 0.1 cs.'Pltl1.n 
<ln (!1l.1ml1ol'Itt, El\lflll.lo. activa, 'Grupo de 
«'M¡tndo d* Afltltn~-, dipíomoLlo de 'Es-
tlHiQ Mu.yUl', 'J)<, Á.l'mll.lldo Rojo Alejos 
(1[,:«1). ~(1 NII~t1fJCIl on 01 IU:intltcto de que 
!lIt VN'~httltJl'O l!Oftl)ll'tlBI! Amo,n<lo 'Y 
1m Pl'OCN1BllCltL d(l! Gobierno Militar 
dal '(~umpo dl) Gibraltar, ·ds vaoan&e 
de Estado Mayor, oualquier Arma, 
.Moorlod, ~ dooctUbr.& (l.e. 1977. 
tGU'J:IJhu:lIlZ MELLADO 
,Plazo dI} admta16n <.ls pn,PO!otns: 
Qu!l1'GG ,dias húbUos, contados u PUl'-
til' .del slguie'ute al ·de 10. fecha de pu-
blitlMión de la p'l'es¡¡.nteOl',dan en el 
DIARIO O~'iCIAL, debien«o teners·e ·en 




al 11 del vigente Reglamento ·de pro- ¡Jura el u;;eenso. 
visión de- Yacuntes. 'Madrid, í!5 4e oct.ubre de 1!l11. 
Madrid, 25 de octubile de 1977. 
Se confirma en el cargo da ayudan-
Clase B, ti!po 5.0 te d~ campo del General d-e Brigada 
Una de capitán de Caballería. Es- ,de Artillería D, Eduardo MuniUa Gó-
cala activa, Grupo da "lIando de Ar- ! mez, Segundo lefe de la Secretaria 
mas., ~xistente en el Regimiento de; General del -Ejército, al comandante 
anst.l'UCíción Calatrava núm, 2, de la I dí! dioba _-\rma, Eseala activa, Grupo 
Academia 'doa Caballería, ValIadoli<l,: dile «lIando de Armas". D. Vicente 01-
para. profesor; clasificado en el gru-; medUla Ayuso (4059), que ,desempeña-
po XIV del baremo publicado por 01'- ; ba dicho cometido en el auterior des-
den de 8 de abril de 1976, apéndice del 1 tino del 'citado General. 
DIARIO üFICIAL núm. 104, debiendo Madrid, 25 de octubre de 1971. 
hallarse los peticionarios en posesiqn . 
del titulo de Especialista de Carros de Gü'TIÉRREZ l\IELLAUO 
Combate-. 
Documentación: Papeleta de peti-
ción de destino y Ficha-l'esum-en. 
Plazo de admisión de papeletas: I Pases al 6rupo de «Destino de QUince días hábiles, contados a pal'- A e 
ti1' del siguiente al de la fecha de pu- tmao uerpo» 
bUtación de la pre&ente Orden en el . . 
nUiUO O~·iCI.u,. fli!-hi"udo tenerse ep. En 3.iPhc:Ción de 10 d¡SPttesto ('n ";1 
cuenta lo .prevlsto en los artfculos 10artfcu}2 3. de. lu.., Ley de ~ de abril 
al 11 del vigente Re"lümento de pro- de. 195~ (D. O. :numo 82), po.l' haber 
visIón doe vMantes. o eumplfdo la edad roglnmentaria .el 
Madrid 25 de octubre de 1977. dla. 25 d~ octubr~ de 1977, -pasan al 
• GrupG de .Destlno de Arma. oeuer-
-GmtmnE?; MELLADO pO-, los jetes de Artillería, EsCU-!ll nc-
tlva, Gru.po de ojJI,fando dI) Armas., 
que 11. cG!}tlnuaclón && !'eln.cl{)f)nn. 10$ 
que quedarán .en das situaCIones que 
Clase C, tipo 8.°. se indlca:n: 
Ulla de subalterno de. In Escala es-I • Te-nie.nte ~ronel de. Artillería -don 
peclnl .de mando de Caballería, exls- FrancIsco COrrales .conne-jo, (!l011), d.el 
tento en· lo. Academia General Básica. Regimiento de Artillería de. Campo.. 
de Subonclales. Tremp (Urlda), pnra. pa. núm. 28, en 'Vacante del Arma, 
profesor de ,'áCtlca y TécnIca Militar, clase e, tipo 9.°, quedando diSlpOll!-
elu!\lf1cada. en el grupo V del baremo ble ·en 10. guarniolón de l.Ja Corullo. 
publicado por Orden de 8 de ahrIl yagregu.do al G-obIerno MiUtar de 
de' 1976, a¡péndloe .del DURIO OFICIAL. dicha. q;llaza -por un .pe.ríooo de seis 
número lO.§" I meses, si,n .,perjuicio del desUno. que 
Documentación: Papeleta da peti. nlootario o· forzoso. pueda. corraspeo· 
ctón de- destino y Ficha-resumen.' I doe.rIe. 
Plazo de a.dmlsión -de papeletas:. La v8.oC1!.1lte que p·roduoo correspon-
Quince días ·hábiles, contados a pa.r-. de. a.l tumo de ascemso. 
tir d·e! siguiente al de la fecita de pu- f Comandante- de ArttUerí-a. D. Andrés 
bUcac1ón de la presente Orden en el Manoilla. H-e-rnández. (95$), ayudante 
OrARIO OFiCIAl;, debiendo tenerse en de- >C!lIlnIPO deol .(l.e.n.el'.al de. D-Ivisión d-eol 
cuenta lo previsto en los artículos 10 Seorviel0 de EEtado -Mayor, ;O. R/l>fael 
&1 11 del vi¡rente Reglamento de' pro- Guime.rá. F&rrer, :rafe.ae Art1llería: d&l 
'ftsión de. vacantes. í Ejéroito; >en vacan<te d·el Arma, que.-
Madrid, a5 de- octubre de 1911. dando dls.pOlnibl& &111 aa gU1l.rnidÓ41 
de Madrid y agregl1do a la citada le· 
GUTIÉRREZ MELLADO i'atura .por un .plazo de Eloels meses, 




ta.rlo o forz¡oso ,pueda. corN!s.ponderl-e. 
La vacants -qus pi'odu-ce no se da. 
íl.l ascsnoo 'Por existir contrs:VaGalllte. 






CUClIPOll, que a. continuación se relG.-
cionan, por un plazo m:1ximo de tres 
meses, a p~u1il' de la fecha. que para 
cad.a uno se indica, y -en las Unida-
d<ls,Cent.ros y Dep~ndenci¡),s que a. 
eontinuac:ón se expresan: 
IU Gobierno Militar <le Palma <le Alfa-
llarca 
Coronel D. José Canto Planisi (670'), 
3. partir del 4, de oetub1'e da 1977. 
Ai Gobierno !lilitar ae Madrid. 
Coronel D. Antonio Martíne-z Tejero 
{fl26}, a. partir del 31 de octubre de 1971. 
AJ. Gobierno Militar de Gtuta 
Cm'onel D. Luis Loscertal'8S ::Merca.-
dal (\AJO), a partir 4el ~ de octubre 
de 1917. 
El ceSi} en esta agregación se, pro. 
ducirá autorm1tieamente al cabo de 
dicho plazo, o antes si le eorl'espon. 
diera d('stino voluntario {) forzoso. 
Lo que se publica a í}fe~tos del per-
~ibo de complemento da sueldo que 
pu;-da corresponderle. 
Madrid, 25 de octubre 4& 1971. 
GUTltmIEz liELLADO 
Balu 
Fiegún comunico. el CapUdn Ge-neraI 
de lo. 1,aReglón Militar, ha tnUeeldo 
en In, plaza de. Burgos, &1 dfa. 13 de 
octubre de 1077, -el teniente coronel de 
IngenIeros. Escala. activa, -Grupo de 
~Mando 4e Armas», D. Pa.ulIno Gon. 
dIez del Hierro Paohaco (1423), que 
tenia. su destinó en la 4.. Zona d-e 
la lMEC. 
Esta bajn no produce vacante para 
el asc.ensO' por estar en ·d-es~tno de Va. 
rias Armas. 
Madrid, &4 doe octubre dtJ lff!1. 
(¡tmÉRIlEZ :MELLADO 
Destinos 
Para .cubr1l" ~arclalm8lllD las va,. 
.clli11ltes 'll.'TlulI'lclu.d8.$ q;lo.r o.rden d... 15 
.dG se,ptl·embre. od.e 1977 (D. O. mt1m&< 
1'.0 lb13). $ d-estlnll, con '6'1 oarooter 
que se indl>CI1, 11 las Unldndoo y 01'. 
gSluismos que se sefialan, a 10,s JElII'ea 
y oflcia.l&S· ds<I-~.enleros, Escal!!. JlO. 
ttva., 'Grupo dee .. Mundo de- Armas», 
que. '¡¡' Co.t1i1i.IlUt1.ción. &El re.1.n.c1ona.n: 
CLilSlll B, (111"0 'o' 
VOLiJ'NTARtOa 
lcjaturo. de Ingenteros a~t Ejé-rctto, 
Jefatura (te Tr.aaosmiBiones (MCUlri(t) 
Se nombra ayudanta de. onmlJ'lO -del 
Ganeral .c1u nlv1!liótl n. C:arloi!. nOM Ea-
,p!1.!1ll" -del r~!!ta·do Ma.yar de! EJé)·CltCl, 
,al tenienf¡e eorOllo¡ ele Al't!1lp}'rli, Es-
calo. aot.lva, eh'upo dn «Mnndo de Ar-
mas., n. Juan O'She¡t Suárez·lhelán 
{3a26J., del RegImiento Mixto de Arti-
llería núm, 1. 
S& eO'l1ce<le· pl'Ól'rogtt ({¡e agregación Tooü<ente co-roneol D. ,Bamón Serv.¡;,ri 
EM.a nombramiento> produee vacante 
a. los. 'coroneles de Ingenieros, Ea.caIa PáJez -(1500), de disponible> 00 [El: 1.* 
activa, 'Grup-(} de «D&stino de. Arma o !Región ·MiUta,.r, ;plazll; de Moo·r:Ld. En 
vacante para la que se e:>!:ige t'1 fU· 
ploma ode Transmisiones, compre.l1odi. 
911, a !.'fectos odel per{)ibo ode comple· 
miru10 de d(>stino por e,s.pe-cial pl'epll· 
:raeión ,técnica, en el a.partado 3.2 del 
grupo 2.". [Mtor n,oo, de·la. Q¡'<ie-n de 
2 de marzo· de 1913 (D. O. núm. 51}, 
Elncontl'ándose en .posesión de-l meno 
nio-n:W.o drploma. 
\'acantea del CUllO de Varias Armas asigo 
D.O,(l'lÚln,&!5 
Rl'gtm~('nto de lIfovUi;:;a.ción 11 Pl'dcti· Regimiento de Moviti,:¡:a.ctón ti Prácti* 
cas de Fe?TocarrUe¡;. 1 Batallón, 3." eas de Ferrocarriles {Unidades de 
Unidad (León) Madrid.) 
Teniente D. Vale-ntIn Alo'uso Vaque. C&pitá.n D. EnrIque Diez Ma.rtos 
ro (2387), odel Batallón ~Iixt(} de In· (2316), de disponible en la 9." Re. 
geniel10s 'L.'!.!. giÓin Militar, ¡plaza de MeUlla. 
Regimiento Mixto de Ingenieros n'Ú· Batallón 1I!i:l:to ae Ingenieros LXI 
mero 4 (Barcelona) (San Sebastián) 
nadas al Arma de Ingenieros Galpi'tán .D. Tomás Ferrálndez Ara-Capitán. D. Rieardo Jiménez: Usán 
gües (2297), ode dispO'nible en, Cana. (2307), -de diSj:)O'nible .en la 2." Región 
Fuerzas AeromóvUes deL Ejército de rias, .plaza de Las Palmas de Gra.n Militar !plal'¡a de Ceuta: 
• Tie?Ta (Colmenar Viejo, Madrid} Canaria. 
Capitán D. José Sálas Salvatierra 
,(2158), de las mismas, ,pl:mtilla ~ve.n­
tual. Este. destino IH'Oduce, vacant.a 
para el ascenso. 
Otro, D. José M-a;ngas .Miquélez 
{2222), ode las mismas, :plantilla e-ve.n-
roal. Este. destino :p.rodu'OO vacante 
para el ascenso. 
:En vacantes 'Pata. .las qua se exige 
>el oti·talo de- Piloto de Helicópteros, 
eom~e-ndidas. a. efectos de.!pé-reibo 
de. com.plemento por especial pr.epa· 
¡ración téC!l1ica. &n el s¡partado 6 d(>] 
gru.po 2.°, fa{)tor 0,60, de la Orde·n de 
2 de marro de. 1913 (O'. O. mimo &1), 
&ncontrtndooe en .posesión doel métl1· 
<:i o.M<l o títu.lo. 
CLASE C. 'l'IPO f.O 
VOLUNTARIOS 
ICmpltán .D. J~ús !Pab'lc¡. Sá:n-chez 
<2309), .ds dis-ponibI& E-n la 1.11. Re-gión 
MIU,tar, plaza de- Alcázar de SOin Juan (,Ciudad .Real). 
Regimiento Mtmto de Ingenieros nú· 
merp 2 {SevUla} 
'Capitán D. losó Ba.r,re-fro· Alvar·~'z (2200), de dls.po·nl1:>1·« 00 la 2.1io R.eg.lwl 
1M1lItllr, 'Plaza de Geuta. 
.otro, n. Juan Cid Pérez¡ ,(2310). ,de 
disponible ·(m la 2.& Región Militar. 
plaza de Ceuta. 
Regimiento de T1'ansmistones (m Par· 
do, MacZrid) 
T,ooie-t¡Ij¡f) CtJ1'o·nO'l D. Albp,rto· AlbJ.. 
l'ía.nIl. Eloto. (8:11), de- Jo. Aca.demia de 
lngemiaro,s (Ml.1!drM), 
Regi'm:zento Mixto d.e Ingenieros n'!l-
númer~ {) (San Sebastián) . 
Jefatura de Ingenieros de fa 'l."" Re-
gión Militar (Valladolid) 
CaIJ;litán D.' iooé Ga.reía EstaiayQc 
CSlpitán D. José Martíu Aree. (2303), (2311), de 4isponibls en ita 9.- Región 
de disponible en C-anarias, iP'laza ode Militar, plaza de Melilla. 
Las Palmas de- GranCanaria. 
Regimiento Muto de Ingenieros de 
Canarias, Plana Ptlayor 11 Batallón 
Mi:l:to de Ingentero5 XV (Santa Cru.!: 
de TenerLfe} 
FORZOSOS 
Regimiento Ml:cto de Ingenttros 71.11-
mero 1 (Campamento, Madrid) 
Ca.pitám D. José Labarga Lázaro 
Ca.pitá.n ·D. Luis Lombá:n Ge.:roía (2308), de disponible en la. 1 .• Rt'gión 
(2318), de dispo.nibl& en la S.a. Reglón Militar, ¡plaza <l& Madrid, 
MUltar .plaza. 4.& La. Corufia., 
Batallón Mwto de Ingemeros XVi 
(Las Palmas de GTOO Canaria) 
Teniente D. Juan SOMO< .Famldo 
(2361), de.l Regimiento d& Za.pa.dores 
de la ReS{)rva, Ge.ne.ral. 
Centro de Instrucción de R eclt(tas n'll· 
mero 5 (Ve?TO Murlano, Córdoba) 
Tenieont& <coronel D. Antonio> Tude-Ia 
López l1516), d-e, dispc¡,nibl.a. eu la 2.11. 
Heglón Mi11tar, plaza ode C6r.doba. 
,CiIlPi.tán D'. J·esús fllge.:Imo· Gs,r<Cla 
(22;$), d&l Re-glm1eill.to. doe,. Transmisio-
nes. 
Centro de Instrucción de Reclutas ntt· 
mero 11 (Araca, V'ltorta) 
T·a.nle.n<tecol'onell D. SerMín Sán· 
c:hGZ D-omtngue.z (1513), d·e1 Regiml&ri. 
to Mixto de Inge.t1J.ero5 d.¡¡ ·Ca,na1'1as. 
Plana ·MOIyor y BatallÓll1 Mixto de In· 
genl·e.ros XV. Art~culc¡. M.,pál.'rato. t). 
Vac¡tntéa del Arma 
Batallón Mil.!Jto de lngen'lerolJ XXll 
,lerez de La. Frontera, CdrLiz) 
Campafl.!ª Regional de TTªnllmbto· 
ne8 de Baleares (paZma de Mallorca) 
Cwpitá.n D. :rosé Per~ Goozá.l&Z 
(1983), de dts.pa.nlbl& .en 10.6.& Re-gló-n 
MlUtar, 'Plaza de Burp:O$. 
MlM'lrkI, 26 d& oatubr.e de 1m. 
GUTIlbtRl?Z Mm.l:.ADO 
Para cubrir la vacante ode teniente 
coronel, comandante y oficial de cual-
quier .Arma, Escala activa, Grupo de 
«Destino de Arma o Cuerpo_, y Es-cs,.. 
la activa, «Aptos únicamente para des· 
tln09 burocráUcosll, anuncilllda por 
Ol'den de 19 de agosto de 1077 (DlAlUO 
OFICIAL núm. 191), de clase C, ti-po 7.°, 
se-gunda. eOl'J:vocato:r1a, existente en la 
SUbdellega.a1ón del Instituto SocIal de 
lus F·uerzas Armada.s ·en Hue.sca, se 
destina, con ca.racter voluntario, al 
teniente- ,ao1'one1 de Ingenieros, Esca. 
la a'ct1va, 'Grupo de «Destino de Arma 
o ·Cuerpo», <D. ¡osó Moreno Sainz (945J, 
d·el Gobierno M1l1tar de ·Huesca. 
M!l>drid, 25 de octubre de 1977. 
. Otl'l:IlbtllEZ MELLADO 
• 
-
. o(~¡¡¡pitó.n D. l~r!lJncf&OO ·Gonzá1·ez P>ó' 
l'Gz·Cl.1.misco, (!305). (1e ,¡Us.po,n·1l:11a. ,en 
la. 1." Región :MUltar, pltl.zll. dilo Ma-
drid. ClllPitl1in n. AntO'f1·Ío· n,uSif¡amal1.te 
Rut1on<lít¡, (23'17) tf1.G di.a.pOIhil'll·e SIn Ua 9.-
1I1!(Jtm1.ento ele RectéiS PcrmanC'nt<ls 1J rlOg'!o.u IMUltar, !plaztl. doe ,GrElinlM'l.a. 
,sarvtctoli E$tJ'f~ct(J.tt·¡¡ ·ILI! Tranllmiíf!o7Hl8 • 
Para oubrir la. vacante ·de coman-
dtmta de tugen100'O&, E&es.19, activa, 
Gru'po ,dG ltMando. U MrMs., auun· 
elu.da POl' -Ord'en de; 5 dG s~ptleml'll'e 
de 11171 1(1.>. O. núm, IW4) , <le clase e, 
tipo 7.°, segun'da oonvo·oMorlo., e:!de,-
tent91 en la Dil'oocj6n de Apo~o nI 
Material (J~fnturo.. de MateÍ'ial de In· 
g¡¡.n1e.ros). Madrid, s-e ,destina, con ca-
rácter .voluntario, al coman<lante ,de 
IngeniarolS, ,Escala activa, Grupo de 
«Manda de Armas3, D. Manuel Que. 
ce40 Gom:ález .(15~),·d¡¡.n:tegim1ento 
(UnitUuteH cLtr Maa.rtdj Regimtento M1.f.Oto de Ingenieros n'll. 
'Cl'Ilpittín D. Albe.rtó 'Gut16:rr()'~ iRul:z. 
fl8$) , del Cemtro da. Ayooa.& ~ la En· 
&&:t'íanza, <l-& la Diroooión de< En¡¡.e,· 
tianza. " . 
• número S (T'a~enciª) . 
lCapit&n ,D. lFel1x ,Ga1dón (Martinez 
(í1OO4), da. dlsP«liblG /6I!l¡ la ~.'" Región 
MiJ.ltar, !p:J.8.ZJa d.e Oauta. 
D.O.núm.~ 
de Instrucción. 46 la. Academia de In- Maudo, Gru:po de co.ntro-! y IDirec· VQ!LU:\TAR({OS 
VACAl.'l'TES DEL ARMA 
glmieros. có'n (Madrid). 
Madrid, ~ de octubre de 1971. 
FORZOSOS 
GmlÉRREZ MELLADO BataElótl Mi.1!;o d.e Ingcnicrt)s Xl 
Reg!miento J1i:rlo de IngenieTos 1Hí- tCampamento, Madrid} 
. mero 6 (San Sebastián) 
Para. (lubrir parCialmente las va-
cant-es anunciadas de clasa. C, ti-
. po 9.°, por Orden de 15 de septiem-
bre. de 1971 (D. O. núm. 213), se des-
trua, con ,ea. ilal'ácter que- se indica, a: 
las Unidades y Organismos que se 
señala;n. a los o-ficiales auxiliares de -
Ingen,ieros que a eontinuooi-ón sera· 
lacionau: 
VOLUNTARms 
VACANTES DEL ARMA. GRUPO DE 
MAl'l'DO 
Regimiento Mixto de IngenifJTos n'l1 
n?lmero '(Barcelona) 
Teniente D. Domingo Nieves Pt1l'f!Z 
tM78), del Juzgado ,'Milita.r Pt1rmunen· 
te de la 4.& Región Mili-tar. 
C8.IPitá.n: D. TeodorQ MU!loz, Gonza-
lo (1120), de dispo.nible en la 1." Re-
gión Militar, plaza. de Madrid • 
iMad:rid, 25 '!le octubre de 1977. 
GUTIÉRBEZ :MELLADO 
Para .cubrir _parcialment.e las va-
cantas anunciadas de clase' C, ti-
po 9.°, ,por Orden de 20 de sepf.iembre 
de 1977 (D. O. núm. ~1G), se destina 
SargentQ D. .Miguel TraUero- López 
(3t>l3),dr, disPQoible en la 1." Región 
Militar, plaza de. Madrid. 
Batallón }fi . .'rtc de Ingeni~os XXXI 
(VaLencia) 
Sargento D. Luis Blanco ~-\rroyo 
(3495), del Ba,tallón iMixto do Inganic-
ros XII. 
Regimc'üm.to de Red.es Perntanffitcs y 
Servi.cios EspeciaZes d.e TTanS1l7.isio· 
nes (Unidades d.e Madricl) 
CQn carácter. vo.lunturio,a I~s. Unida· Sargento B. Fernando> Blanco lino 
des que se mdlca, a los oflclales de- reira 13536) d!!l Centro de. Instru('{lión 
Ingenieros, Escala especial de mano de R~lut,a~ mlm. 12. 
do, que a co-ntinuaeión se re!ucionan: Otro>. D. FranciscQ Galá.n Galán 
VOLUNTAIHOO 
VACANTES DEL ARMA 
\30(3), del Beghniento de Instrucción 
de la, Academia ile Ingeniero". 
otro, lJ, Justo- de la. Pefla. CabtlUelQ 
;3lj,)8) , del 'Rej;$imie'lito Mi~tQ <!{'o In-
genieros 'llum. ;1. 
Batallón Mücto de Ingeniero$ XlV (palma de Afallorea) IUgtmtcnlo (te lUdes Pcrmancntl':: y 
Servicios ES¡Jcclales de Transmfsto· 
nas {t1nidades de Madrid) 
l." Compall.ia de Radío (1't!sfaramcn-
tode :scvtUa) 
Tentoot& lO. Anto-nlo Currel'!I.!I Vá.:tr 
qU&2i (1574). do. lo. Zona de neclut!\· 
mle'1lto y Mov111 zaeión mimo 77. 
• 
Tenle-nte D. Mantle'l del Valle GuI. Sa¡'gímto D. J'{}Só FINira. Elicudero 
116n (339 .. EE) , d& dh~polllble 1111 la l." t3G36}, d.e.l BlltnUón Mlx·to d~ ¡-nge· 
R·....-.I ... n "'.'lltllr, .pta'''' d'" U·n .... ld. ni.er06 VI. Centro de. Instrucción de. Reclutas nd· "'t)'V ~y.. "". .. ....... .. 
meTO 15 (GeneraLtstmo Franco Hanta 
. Cruz de Tenerife) 
Teniente D. AbiUo de r~amo Gallar· 
d<> (,1400), del Cel1tro de Instrucción de 
Reclutas núm. 15, .pla.ntllla Avervtual. 
ArtículQ .fI1,párrtlifo. 'll,). 
A.cademia de Ingenieros (Madrid) 
Teniente D. Ramón ¡.Alma. L1amas 
(1007), del Cual"tel G9!ltH'al de la Br!· 
goolll de. IlJ'l1'nnterín. ACQraznda. :&1,1 
(Negociado >de Ü'ocunHmtaclollcs Per-
aonaJes). ' 
Otro, D. LuIs G<lm:ó.I-ez P-rada (1559), 
de ,la 2," Zoou, de lo. 1·M®(: (Distrito 
de. Mu·rcla). 
.4grullación M1mta de Encuadramien-
to nllm. 2 (Córdoba) 
Re(lfmiento Mücto' de Ingenier08 de 
Canartas, Plana Mayor y Batallón 
Mücto ele Ingenieros XV (Santa Cruz. 
de Tencrtfe) 
3." Compalifa de Itadlo (Destacamen. 
to de Burgos) 
• 
sargentQ D. Agustín Calata-yud Me-
rlnQ (3506), del Batallón MbtQ de In-
Tenicntl} D, ¡110m -Martín Saco !íe-uicl".os VI. .. 
(3Q2-IDE), de disponible en Canaria.. . , 4." CompaJlia de 'Rad.ío {Santa Cruz 
. plaza ;(le Santa- Cruz de. Tenerife. de Tenerife) • 
Regimiento Mt.xto ele lngenierts n'Ú. sarg&llto. D. Antonio. S!\nchez Se-
númeTo 7 (Cauta) rrano(!iG1.1), del Hegiml¡;uto MIxto 
de. Ingenieros núm. 1. 
Alférez D. :r o sé' ReciQ Clarefe. 
(26(}9..F..IE), del BQ¡iullón -Mixto de In· 
genieros l.xI. 
Otro. ID, J u n. n Montillo, IHos 
(2005.E'lE), de la Aca<l~mlo. {jfr.flcl'l'll Bá.-
sica. de Suboficiales. 
'Reuimtentodé Zapatloras ¡"errovia· 
COTltpaiUa IlCgíona¿ de Tran_~mfsiotl(!.~ 
lIt: la. :Ji." W'ufón Mtlitar (Zaragozd) 
SEI:rge·ntcr D, M·lgucl Fernó,ndll7. r.nn· 
cha (3248), da dl51ponlble (lon la, 5.'" He-
glón MH1tar ,plaza. .de; Zaragoza . 
rios, Para Serv!dos lIurol:TlWcos Regtrnti}nto de Movilizacicín y 1'ráct!· 
T&ni·entc. 1). ¡·osé Gcltcio. Peliuot1'!l1li .(Cuatro Vientos, Maár.tcl.) ca8 (Le '[t'errocarrUcs, 1 nataUtín 3.-
(1457), dlJ. tu, Zona. de 1l\e-ea'lltamiooto Unidad (¡,eón) 
y Moviliz·nción nú.rn. 77. T-Eí'l1i-ente. D. ÁJleojn.n{l.l'o, Ca,lvo Morello 
neutmicnto {le MovutzacMn y Prde· 
ttCiZ!l de t<'crror:arrtleA (fInidades de 
.M atirtcL) , 
're>nl'{)'l1tll 1l'. t"C!iClt1110 JlmcirHlZ Corll 
(~(j(¡{J), <Ie',l -Cl.1nrt.¡¡lGc.tlN'ttl d·" ¡ti Brl· 
gll>da. dO- JlJ'l¡¡n.tlMn'lt~ Ál\1o'¡'Il>lluln XI,I 
(No¡;(onlndcr .a n. D-OClUln-M1"f¡tW1-c}lli\t; 1')'Elr-
l:!·onale-s). 
Agrupación togísttt;Cf, Mm. 1 (Madrtd) 
T·e-nie-nt.& n. Fa.u&to S&l'rnnO Lluva 
('14'64)'~ de;l Regimiento de' Hedes Per· 
mam9iJ.1tes 'Y Servicios Esrpecin:l>&S da 
~ Trrail1&misionea. Red Tel'l'J.torial .de 
(9!)·¡;;'E), de· .dl&po'l1lble 1m la 1.ft, Re.gión 
MHltn.r, .pInza. d& ;Madrl~l. 
.Ma,(Lrlod, 25 {le. -octuhr·9 {le '1977 . 
{'tJTttnrmz MELLADO 
- '. 
iP¡'U"¡¡' (mhi'll~ ¡l1U'r..I-nJrucmte 10J! VIt· 
t!ltnti'l'; nnmw!!l·daiol dG olu" e, ti· 
¡po· f}.u, ,pOi' -ol'd!111 <le. 22 da·&P~·tlemb!'e 
dI'> rJ.077 (D. 0, m'm_ 218), se destina, 
co.n. 'e-l cal'ooter ·que se- indlca, .a. .las 
Un·ldade.s y Orll;'a'111smos que se satlo.· 
'1.an, a 10·5 's'ubofioiales d-I'> iLngenie-ros 
que- ~ continuación se' rellUYlonan: . 
Sa..rgemto- D. ·Mamu.el Mo.ntelgu (lar· 
cfo,(35{J2), de (\lsponlb.l& cm Ja. 7," R ... 
glón ,Milita..l', ·plaza. de. -León. 
VI IJatattón, 13,4 lJnidad .(Graruula) 
Slt-r.¡fe~t.o' ,1)1. :!lOR(¡ ~Mtl·nrüy d,r, ln 
GruiY -(:«11>1), del l~ngllll!(''flt() .¡J.n In!!· 
tL'I.1.<IC¡IOu (1,\ lo. ACllAl~m-!t~ dI) j'IlSt;¡·nl{', 
ro!!. 
Re(¡imiento Mücto de Ingenieros 1'1.'11. 
mero 8- tMetilZay 
- ,Sa..l'gelJ'lrto D. Andr(¡s Cam'poy Ga.rl'ldo 
(34713), d-e dis.po·nib1e en 1'& 2." Reglón 
Mimar, ¡plaza .de- Csuta. 
Regimiento lUi.l:to tle In.genieros de 
Canarias. Plana 'Mayor y Batallón 
Mtxto dI' Ingenieros XV (Santa Cruz 
de Teneri¡e) 
Brigaua n. losé Rodrigurz MCndí.'z 
(27M), del Est(lllo ,1xlayor de·¡ Ejéroi-
1.0. Articulo .ti, .párro.fo f. 
Centro de lnstrucctón de Reetulas nú-
mero 3 (Santa Ana, Cdceri's) 
Sarg.ento D. Manuel Cahrera -de la. 
Cruz (3238), <lel Regimiento de Za;pa-
dlll'e; <le la Hese.rva Gene.ral. 
-Otro, D. Constatino Pizarro Salís 
(3380), del Batallón Mi:<i::t9- de Ingenie· 
ros XI. 
Centro de lnstmeción d.e Reclutas nlt· 
1nero 5 (Cerro Muriano, Córdoba) 
Sarge.nto D. Alonso Gay Mozas 
(3':;80) uel Cootro de Instrucción de 
Reclutas núm. 1. 
Centro de Instrucción de ncclutas mi· 
mero (3 (.tlt'«re:: de SolomayoT, A.lml!-
da) 
-SUI'ge-nto D. Ual'tol()mó r. á 2; q u e z 
Puscual (:~7G). d<>1 Reghnl<,nto !\fI:dO 
Regbn1ento 1I1~to de l'ngenieros ml-
~m.rro 6 (San Sebastián) 
Subteni~ntl' D. Antonio P('!'cz drl 
VilltU' Alcázar (::09-2), <l<.' disponible en 
la 1." Hegión Militar, .plaza. dl'} ,Ma.-
dl'id. 
l\!auriu, 25 deoctubr.e d~ 1977, 
Para cubrir la vacante de eabo de 
Banda de Ingenieros, anunciaua por 
Orden dl.' 27 de septiembl'e de 19t'i 
(DIARiO OFICIAL núm. ~» y de cla-
se C, tipo 9."; existeRteen el Parque 
Central ,de Transmisiones (El Pal'uo, 
:.\Iadrid), . se destina, eon carácte.r vo-
luntario, al cabo de. Banua, asimilado 
a. sargento primero, D. José León Bla-
nes (6'1), del Regimiento l\fixto de In-
genieros nlim. l? 
- Madl'id, 25 d~ octubre de 1971. 
Disponibles 
de I'ng~mltwos d.e Cnnarlas. Plana Mll· Por'llllbt'r I.w!'ndo en la situación 
Y'Or y Batallón Mixto qe Ingenio- de réelllplnzo, por ¡¡.nfermo, el tenhw. 
ros "XV. tI) coronel -de Ingenieros, Etcala M· 
lIvu, {lI'UPO .u~ .DesUno do Arma o 
Centro de lnstnlcddn /le RecZutas 1111· Cuerpo», D.1I-farlo Serra Satlla (810500) 
11wro 13 {Ftgurirtdo, Pontevedra) y e-n aplicacIón d·e lo <llspuesto en ei 
S!U'g'Nlio D. ¡;&l'lIlúndo Pnrm (;.I'oquc 
(a3:lS). detR~gjmlclllto de Redl's l"el'-
mum.'lltes 'Y Se.¡'vlelos f).;.Pf~(lIIt!r:; (1& 
'l'ra.mnn1¡;!ones, dloo. 'r~rl'itol'!1l1 {le 
Mundo, Sl:lotltor Norte C;'N; f.13111'gO$. 
pl'(lNlnc!a) , 
ACadMnía de ingenieros (Madrid). 
Bl'igiUlll. J} MlguPol MIl<lfIlS Dtl,flftl'z 
(27.37>. d.f'íl PUl'qua. -central de Trans· 
mislo.nes. 
Escuela Politdcntca Superior del EJér· 
dto ·(Madrid) 
U¡'lgudu¡ lj>, AntonI() l·'¡¡rnó;¡¡d{lz NI1. 
!1e.;, ,(258(;), del Bata.llón Mlx<to (lA J.n" 
genl&1'OS :&1, 
VACANTl~S D1i!.L Ct1PO DI~ V MUAS AR· 
MAS ASIGNADAS' AL ARMA mt.: INGF.· 
Nll!:ROS 
lJas/' tie Parq1UJ$ 1/ 1'all(lrCII de Auto-
mOVma1J'to (Zaragoza) 
8urge<nto· l), F1'nncl6ao< SÓinchez 110· 
d·l'i¡'¡l1U!,) (2OO!íOOO). (lo dlspo,nlbhl \"11 ,ln. 
G.1l. ,l\"glón MIHt¡¡,r. ¡p.!.Ul1Ifl de- Ztwu.-
¡,.¡'o:t.J., UI."l'. 
l/rrtallliu MiJ!tn tla lntll!71I.(!rn.~ Xl 
¡Cc/mpamlmto, Madr1lil 
SU1'gllonto D. J ... niR S!l;llmal'ti,n Rflvn.· 
rl'·ey (:lfllOO) , de .¿¡islponiblA' ¡;In la 1.-
Región ¡!vtl.liiar, ,plaz,o, de M'ool'ld. 
urtitm!o 11, párrafO al del vigente Re. 
glnment(} sobre provisIón <le destinos 
de :U de dlclr!nli)l'(~ de 1976 (D. O. nú-
mero 1/77), 'PllliUll la <le -disponible 
en lit 4.'" l\t'glón Militar, plaza de Bar. 
celona,· y agregado al Gobierno Mili· 
tal' de la cito.<la plaza, por un !plazo 
df' 1'1'111 U)(!Sf'S. 
El Cése en esta agregaci6n se pro-
ducl!'!Í automáticamente al cabo de 
dIcho IHazo, (} anlies sI le correspon-
dit'ra destino de cualquier carácter. 
'Madl'1d, 24 di? octubre de 1977. 
G UXIÉ1U'IEZ MELLADO 
Vacantes de destino 
'ClfllHl e, tipo 9,0 . 
Una de (:upltán u.uxiUo.r de Ings,nie-
ros, !)x!strmtll 1m Jo. Di.l'ecclón de Per-
sOllal ($lección .a·e Ingenieros) de la 
JefaÍlul'a Superior de Personal del 
Ejú¡'cito ('MU'd1'ld), plulItl1lo. eventual. 
'.IJOttlUlrwnt,uoión: PI.1.·p'elotn de peti· 
c!l'l¡¡ do :dl'stll1o. 
1'1(11,0 do udmIsión de papeletas: 
l}le~ días ·¡¡{thllus', (!OutMo5 El. pnrtil' 
1M IIjgulnllt~ tÜ dI} lu pUbllr.aclón do 
10. !l¡'('l\llllt(' O¡'¡l'i1t1 ('11 PI· 1)11.1110 OlllCll\t" 
Mrt'tlrld, :ro dI; tltltllht'u ·dn 1077. 
.QUTHllUlIiZ MELIJ.IlO 
,Cl!ll-al e, tlJ)O 7,0 
UllIl ,rto trmlantude lng¡:n!cl'os, Es-
coJa ncf,jva,Grupo de. "Mando de. Ar-
mas», exls'bente en e-l rlegim1ento -de 
lo, 'Guardia :lleul. 
D. O. llllm. 2.15 
Los plltlcionarios quedan dispensa· 
dos d~lplllZO dt' mínima pe-rmanencia. 
eu sus actuo,le-s destiuos a efectos de 
soli1!itm:l. de esta. vt\Caut:e. 
Documentación: Papeleta de peti-
ción de dt?stino y copia de la Hoja 
de Servicios, dirigida a este Ministerio 
(Dirección <le P·ersonal). 
Plazo ue admisión ue papeletas: 
Diez dlas hábiles, coutados a partir 
del siguiente al ue la pUblicación <le 
esta Orden. 
:.\1:adrid, 25 ue octubre u-e 19t'i. 
Gll'fIÉRREZ M:EI.t!no 
Clase C, tipo 9.<>. 
Una de sUbteniente 1> brigada de In-
genieros, existente en la Dirección 
de Personal (Sección de Ingenieros) 
de la Jt'fatura. Superior de Personal 
del Ejercito (Madrid), plantilla. even· 
tual. 
Los suboficiales 'peticionarios debe.. 
lan acredit41r conocimientos de meca-
nografía, mediante (>1 oportuno cer-
tificado expedido -por el jefe dé1 Cuero 
1)0, Ct>utro o Depende.ncia deo! in-
tt're¡;udo. 
i)tWUmenhlc!(¡u: Papeleta. dlt pe-
tición de desUlIo. 
Plazo de ndmlstón de papeletas: 
ml'1. dfas háhUes,eolltudos 1.1. par-
tll' del slgull'lIte al de la pubUca-
clólI de la presente Orden en el DIARIO 
Ollle!A!.. 
Mudl'id, 25 de octubre de 1971. 
GtlTllm'REZ Mw.ADO 
INGENIEROS DE AlR:M:A-
MENTO Y CONSTRUCCION 
Ayudantes 
MatrimonIos 
·CO!t ur!'eglo a 10 dispuesto .el! la 
l~cy d-e. 13 de 'noviembre d-e 1957 
(D. O. mlm. 257) y Or,dell de 27 de 
octubre de 1958 (D. O. núm. 251), se 
concede Ucenal.a ·pur!.!. contraer ma· 
trimo-nio al tMhmte a.yudante de Al'· 
ltInrnento y MaterIal D, José Serrano 
Glu·oía. (1!l7), eon destino en el Insti-
tuto :Polltl.Írmlco núm, 2, del EJórci-
to de '1'1('1'1'11, 
l\1a~ll'id. 2G da octullt'o (l~ 1971, 
GUTtÉnm:z Mli:U,ADO 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
'S,'gan comulllc6. la Capitanítl Ge-
neral de la il../\ l1eglón M!l1tar, el día 
7 ,de octubl'S, del .aatual, talleció en 
la !plaza ·de Madrid, el subteniente 
espeCialista me,cánico, clectricisca. de 
Tl'nnsmisionE's DI' Valentín Diez Ló. 
pez (7l?.), que tenia su destino en el 
Parque Central de Transmisiones. 
Madrid, 25 de octubre de 197'1. 
-GUTIÉRRFZ MELLt..DO 
Según comunica el Capitán General 
de la. 5." Región Militar, el día 30 
da septiembre de 1m, falleció en la 
plaza de Zaragoza, el sargento espe· 
cialista.· mecánico ajustador de Al'· 
mas, D. Alvaro Cañedo Garcta (1315). 
qua tenía su destino en el Regimien· 
to de Infantería Barbastro núm. -43. 
Madrid, 25 de octubre de 1m. 
G~MELLADO 
Por apUr,nción de lo dispuesto en 
el Real Decreto·ley numo 16¡19l16 y Or-
den da 5 de agosto del mismo a110 
(D. O. núm. 176). sobre amnistía y 
vista la. soUcitud formulada por dGn 
Francisco MUlioz LÓ',Pez, que eaus!l 
baja en el Ejército, siendo aux111ar 
de ta.ll<>r d~l CuerllO Auxiliar Suba1· 
_nO' del EJércIto eomo <lOllsecut>!1· 
<lIt!. de la eOlldenn. impuesta 011 la 
causn. mimo 1.315/39, se le concede el 
pa.se a. retirado a los solos efectos de 
que :por el Consejo Supremo de ¡uso 
t.lcia. MlIItar setljen los hnberes ,pa· 
slvo!! qUIl 'pudiet'tm correSiPonderle, 
conrorme Il las Leyes de 12 de julio 
de 19iO y de 13 de diciembre de 1943. 
oCU1'l:IÓ la documcntoolóu ,el GObIer· 
no Mll1tar de Grana,da.. 
Mtlldrld, 25 de octubre de 1977. 
GUTllÜ'tREZ MELLADO 
De conformidad con lo dispuesto 
en 10. I.ey 41>/77, de S ,de junio (DIARIO 
()IpIClAL Ill(un. 134-) y ·por reunir las 
condiciones seflaladas en '&1 articu. 
10 V de la misma, se tulciende al 
emlP'l.eo d-e sargetnto primero. es.pecla· 
lIsttl 0.1 sf1rgento espec1al1sta ml¡· 
cánlco ulltomov1l1sta. Chapista. solda· 
dor, D. Fernando ntvas Ruiz de la 
Fuente (97), del RegImiento de Arti. 
llería da. Campul1o. numo U, C011 ano 
tlgüedoo y ;¡.f¡'ctos económIcos de 1 de 
Julio ode ,1977, esoolafollándose en el 
111 filmo (ll'{l,ll! ('11 que estaba en su 
íIIMeltor ¡;m1J.:llt·o, Y continuando en su 
~ctua.1 tlP¡;titlO. 
Mudrid, 25 dt! octubre de :U177. 
GtrrlÉtU\KZ MELf./¡OO 
Por hn1!tn'se· comoprendidoan .el ])a. 
creto uno/m, üo 31 de. mayo de 1001 
(D. ,O, ,nllm. l:U) 'Y 'Orden de es. de· dI· 
diel.6mbt's de. 1{¡74 {D.O. 'núm, ~5), se 
cO'l1cede 9,1 &Irl'pteo· .de- te·niente hO'l1o-
1'a,1'l,o deQ <:ueJ;lpo auxiliar de 'Eslpecin· 
Bstas 3)1 i'lubteluiímte -esp,e.cl'alista: me-
!lll d{; octubre de 1977 
canieo ajustador de armas, D. Diego 
Hosado López ('15), ",n situa,aión de 
retirnoo. 
Madrio. 25 de octubre de 197'1. 




Por necesidades del servicio, se pro 
rrogan por un .plazo máximo de tres 
meses -las agregaciones concedidas 
;por Orden de 15 de julio< de 1977 
(D'. O. núm. :lOO). 00 las Depe.nd~ncias 
que se citan, a los tenientes audi-
tores de la. Escala activa que a con-
tinuación se relacionan.: 
En la FlscaZfa lur(dica lfUita'1' d.e la 
6." Regián !.l.filitar 
Don José Alonso DUl'án (322). 
En. la Secretarfa. de ¡U¡¡ffeta de La 8.11 
Regi6n Mintar 
Don Carlos MoUnu-evo vil de Ver. 
gara (323). 
El cese en csta.s agregaciones se 
producirá llutomdUcnmente al cabo 
de dic1lo< ·plazo, o antes, si les corres-
ponoiera desti.no de cualquier carác· 
ter. 
Moorld, 25 do octubre d& 1977. 
GUTIÉRREZ MFLLADO 
INTENDENCIA 
Vaeantes de destino 
drid).-Dos de tententscoronel de In. 
t<'lldt"ncia. <lt\ la, Escala. activa .. 
Los peticionariOS deberán hallarse 
en 'Posesió.n ·del diploma. de Vestua~ 
1'10 y Equipo. 
Esta. va.cante está comprendida. a. 
€fectos del 'Percibo de complemento 
de destino por especia.l 'Prepa.ración 
técnica en el grupo 2.0 , factor O,OS 
del a.partado 3.g de la. Orden de 2 de 
marzo de 1973 (D. Ú. núm. 51). 
Documentación; Papeleta fi6 :Qeti-
ción de destino y Ficha.-resumen. 
Plazo. de admisión de peticiones: 
Quince días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación " 
de la presente Orden en el DIARIO 
OFICIAL, debiendo tenerse en cuenta 
10 provisto en los a.rticulos 10 al 1'1 
del Reglamento de provisión de va-
cantes de 31 de diciembre de 1976 
(D. O. núm. 1, de a9(7). 
'Madrid, ~ <le octubre de 1917. 
Gü"rltRREZ MmADO 
Ascensos 
Por existir vacante y tener cumpU. 
dU5 las condiciones que determino. 
In. Ley de 19 de abril de 196:1" (DIARIO_ 
01'1C1AI. núm. UH y Decreto de 22 de 
i'!iclllmbre de 1966 {D. O. núm. U, de 
1007), 50 declaran aptos para el as· 
(:e>IlS0 y se ascie.nden aL empleo- in-
madiatosu;perlor, con antigüedad de 
21 de octubre de 1917, a. los Jefes 
y otlcInles de Intendencia de la. Es· 
calo. activa que a continuación se 
rélacJoIlan, quedando en la situación 
de dis-ponlble on las Reglones Mm. 
tares y plazas que se incUcan: 
i! coronet 
Teniente coronel de Intendencia. (Es-
cala. activa), D. ¡"el1clano Achalanda. 
haso Learra. (545), de la. Dirección de 
Acción Social, en la. ·1.... Re-gión Mi· 
lltar, y a.gl'ega.d.o .a. oicha Dirección. 
Esta agregación tOl'min.a. el día 22 de 
abril da 1m, 1) a.n:tes, si le cc¡.rrespoo-
do destino de cuo.lquier carácter. 
i! teniente corone~ 
CIasa C, tipo 7,0 
. .Jefatura Superior de Apoyo LOgist1. ,Comandante de Intend.e-ncla ('E. A.) 
co del Ejército. Dlreción de Industria odon Pedro GU0IVara 'Martín.az (747), de 
y MaterIal (Mndrid).-Una de coronel Transpo.l't,oo y P-ropleda{les Militares 
dú intendencIa da la. Escala activa. d-e Ma.d.rid, em. la, 1." Regi6tn MilItar, y 
Document¡¡,ción: Pa.>peleta da p.eti- agrega-do a ·dicha nependencia. 
ción de destIno y Ficha-resumen. 'Otro, D. Eugenio Mártfnez Garcta 
PJaoo de a.d.mlslón de. ,petlciones: (748), del Almacén Regional de In-
Quince -clfns hábiles, co<nto.·dos a, par. te.ndencll.l. de Va,llada.lld. en la. 7." Re-
tI!' del siguiente al de 10. publicación gión M11ital' y a.gl'egMia. a,l GoblGrno 
dI!'! la, pres&nt& 'Oroen 'a.n. .el D'1.\l'l1O M!l!ta.r -dG Vo.lladoUd, 
OFICIAr., .¡it'biando tonora;) en cUMta.' 
lo, ¡previsto .en. los. o,rt:!<oul·os íJ.O wl 17 
dsl nl'g'lnmt\l1to· do. ¡provlsioo de Vil,. 
co,nto!1 al! ~¡1 ·dí! meiGmbr& do. 1976 
(D. -o. rlllm. 1, do tlU77), 
Ml~at'!d, il 'Üt1 QctulH'O de. 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
'Clase B, ti1;lo 4.0 
Centro' Técnico de Intendencia (1140.· 
A comanda.nte 
COtpltán ,d& Inte-ndena!a (Escalo, na-
tiva), 11, .Josó IJu.rI!Uo. f..OUl'te (121!J), 
del ¡Pa.tronato de Ca¡¡ILS MUltares en 
la 1,1. R~glón M!.llto..l'. MMlrid, Y a·gt'e-
gndo a dicho Patronato, 
'Otro, D. Pedro' <Gil So.erlstán (1220), 
de 1.a.Bas& -Mixta ·dE> ·Co,.t'!OS y 'l'rMto· 
res deSegovla, en la. 7.~ Reglón. !Mili-
.tal.' (S·e.go'V'io.) , y agre-g&¡dO> a dl·cha 
Baso. 
Estas llgrvg~ciones terminan el día 
~ de abril do 19(8, o antes, si les 
COl'l'(lS'IlOuda destino (te cuo.lqueil' ca-
rácter. • 




Por cum'Plir l~ edad reglamentaria, 
se dispone que en las fechas que se 
ipdiean pasen a la situación de reti· 
rados, si antes J'lO se produce su. as-
censo, a. los jefes médicos, Escala ac-
tiva, delCuel'po de Sanidad Militar 
que a continuación se l'elaciomm, que· 
dando pendientes de.l haber pasivo 
que les señale el Consejo Supremo de 
¡usti~ia Militar, previa propuesta 'f&-
glail1!.mtal'ifi. que. se cursai'l;\ a dicho 
Alto {:.e.nt1'o. 
EL día 1 de enero de am 
Coronel módico 'O. Ignacio Moya. 
.Ntlficz (<l5?), <le la DIrección de Apoyo 
al P-ersonul. ¡eCatura. de Su.nldu.tt. 
E¿ día. 4, de aneTO de ;1.978 
Coronel médico D. Justo Salvador 
de Vioente (344), jafe de los Servicios 
€le Saulda.d MlUt.o.r de Baleares. 
Madrid. 25 de ootubre de 191'1. 
GUTllhUIEZ ME.iJ..ADO 
Vacantes dé mando 
ClasG ·C, tipo v) 
segunda convooatoria. 
Una. de coronel médico (EscoJa. AC-
tIva). <1111 Cuerpo da Sanidad Mm· 
lfto.r, existente on el 'Mando -de la 
Jefatura d{} los ServicIos de Sanl-
dad d~ In. g,l> Regi6n M1l1tar (La. Co-
l'UflU). 
Dooumentnc:!ón: Papeleta de peU-
clón -de destIno y ·¡"Jeha-l'esurncn .. 
¡>lu7.0 -di o.dmlsUm de IlCltlclones: 
Diez odJllS hóJ:¡llt15, contarlos a. pa.rtir 
dM <lía siguiente al de la. fecho. dC:) 
pUbl!<'luc!ón d& ln. l'rescnto -Orden en 
{jl mAHto O¡IWf.U., debienodo teneres. 
un >cu\mtu 10 pt'cvll'lto éH los t\l'Ucu. 
los 10 11.1 11 ti nI ltaglllma.nto sobre 
Pt'ovlslón da v.fl.Cu.ntllf> .ufr 31 do di· 
alambra df¡ 1\176 (D, -O. núm. 1 de 11177). 
Mu.dl'lci. 24 de, ootub.ro dO' 1117'7. 
Gut:nlmu:z MJrr..LAPO 
Clus'6 e, tipo 7.0 
!,'!t\gur:¡,rln cOIlVooato:r1a.. 
:\Iilifm' dI} ~unmius (Santa Cruz de 
'1'cnerife). 
Documtutnción: Papeleta:ae ;peti-
(lión de destino y Ficha-resumen. 
Plazo <le admIsión de peticiones: 
Quince días hábiles, contados a par-
tir del día siguiente al de la tecIta 
de publi{}ación de la presente Orden 
,en el DIARIO OFICIAL, debiendo< ten!.'r-
se en cuenta 10 pl'enst(} en los artícu-
los lO al 17 <lel Reglamento sobre 
'Provisión de vacantes <le 31 de di-
ciembre de 1976 (D. O. núm. 1, 
de l~m). 




Clase e, tipo '1.0 
Segu.nda convoeatoria. 
Una <le teniente coronel mMico (Es-
('ala uctivu). del Cuerpo de Sanidad 
D. O. numo tI,;) 
continuación se l'elaeiomm. los cuales 
quedan en la situación que para cada 
uno se indica. 
A coronel médico . 
Teniente- coronel médico D. Manuel 
Sema Guillen (6W), del Hospital Mi· 
litar de Valencia, en vacante de su 
Cuel'po, clase B, tipo 5.0, con exigen-
cia del di·ploma. de Tocoginecologia, 
asignada al baremo de Especlalidaies 
Médicas, qu.edando en la. situación de 
disponible en la. guarnición ->!le Va· 
l~ncia, y agregado al, Gobierno :Mili-
tar <le dicha 'Plaza, por un p1azo má, 
ximo de seis meses, y sin pérjuicio del 
desUno que. voluntario () forzoso, .. '
pueda corresponderle. Este ~ ascenso 
produce vauante que se da al as-
censo. 
MUitar, {';xiste.nta en el mando- de', Coman<lante médico D. ;ruUan Cáno-
Gmpo Regional de Sanidad MIlitar vas Cortés (S't4) , del Grupo du S&nl· 
número S (La Corufia). dad Militar de la. Agrupación L~s-
DOCl.lml!utMiou! l'apeleta de peti'l tica. núm. 7, <le la Comandancia. Ge· 
ciÓ!1 de destino 'i FieM,·resumen. nel'uI de Melina, en vaeant~ de su 
,Plazo de admisión de peticiones: Cuerpo, clase e, tipo 7,0 qUMando 
Quince díll$ hábiles, contados a pat'. contil'mndo en su a.ctunl de~tlno por 
tll- dl.'l .ata siguiente al dl' la fecnu Uplléu.ción del pátrllJ'o ilrhuero del 
de publicación de la presente Orden tU'tículo 35 d(¡l Reglrunento. SolJfe pro. 
t'1l ~l OtARIO OFICIAl., debiendo temn'se \'lslÓn da v!\Cantes, aprobndo 'PG!!' 01', 
t 1\ CUClItll' lO ¡WIIVb;to t'tI loa arttau- (ton de SI. <la dIciembre de 107& tDIAlUQ 
lUí> 1(1 _ ul 17 del llegllUllento sobre OnCIAI, l1utu. 1, de tm), Est\! l;tSC('n· 
provtsUm de vttclllltcs da 31 de d.l· eo ,prodúcc vaeantt' que S4) d& al na· 
clembro de 1976 (n. O. Mm. 1 de :1m). ceso. 
Madrid, 24 de octubre de 1m. 
Clase, e, tipo "1.0 
Sega,nds. convocato-l'la. 
Uno, de. ienien'lil> oGl'onel medico (Es. 
cula activa), el!)l CUG1'PO de Sanidad 
Mlllta.r, exist«qte en el mando del 
Gl'upoRegional -de Sa.nldnd Militas 
número" (l$areelona). 
Documf'.ntnc16n: PU',Pelsta de peti· 
nión (1" destino y Ficha-resumen. 
l>tftzo ,¡le a.rlm!slón dg, petl-cio·nes.: 
Quince días :nábUes, .contados e. par-
tir dd día siguiente al dn la techa 
d¡i publicación da la. prGscmte Orden 
cm {ll mARtQ 'Orlenr:, dC'b!<mdo tener, 
Sl% ~n cuento. lo ,prevista. Gn los al'· 
tículós :10 9.117 dl'l Raglamento sobre 
pro'visIón. da. vaca.ntes de 31 4e di-
clemb!'(} -de 1!l76(U. O. 'núm. :J. d.s 1977). 
Madrid, 24 de octubre de 1971. 
ti comandante médico 
Capitán médIco D. 'Fernando Prados 
Moreno (.1285), del Centro do lnstrue· 
ción de Roolutas núm. 2, -&11 vacan· 
te da su ,Cuerpo, clase C, tlpo 9~(>. 
contlnullndo. en su actual destino, po!.' 
npliclI.ción de lo dh.puesto en e! .pá· 
t ¡'ato segundo del artículo 3;; del Re. 
glamento sobra !provisión de 'Vll.cnnws 
Ilpl'oba.clo por .orden da 31 de dlclem. 
bl'u de 1916 (D. O. mlrn. 1, dl7 19'17) •. 
F..sW ascenso 'Produce vacanw 'para el' 
llSC!'J1SO. 
Ma.drid. 25 -da octubrl¡ dl} 19'n. 
QWltlntllZ MEU.ADO 
Por mdstir vacanto y tener cumpli. 
das 1M eo-ncUclones que de~rmlna 
lll. Ley dt\ lU d~ abril d(~ 1961 (DiARIO 
()~·lcr¡,r. mm. <j~). y ·el Dí'Cl'nto ds 22 
do ·diciembrá de 1006 iD. 'O, l1úme. 
GUTrf.ml'FZ MELLADO ro 11, de 1(71) , y eoMormtl íl. In. odls. 
lmsiojótl tl'ÚJlsttOl'lll1.¡id flen! 1)Mreto 
de :.la de mayo .ne 1\177 {1J. O. núme. 
l'O :(55), tol.Q ll.J:;otaudEltl ni empleo 111· 
1 
mmHfl.to l!-111H1r!tH-, -eón !1tltigüt>dlld da 
, 1.t d~ OIltubt'(I da 11117, Il. ló¡.¡ j(l.t(>.1'I 
PUl' oXÍ!!tlr vnMuto iI tenor Gum- y or.!c¡!nh-!I tnócllc05, >lit.j ¡';:UN'!J(l (h1 
jllltln& !U¡i¡ cotldlul!lIilll! qun determlIlIl. r-Itlllrlntl MJl1tUl', ES(Jltlll twtivu, (11.1(' u 
in l.¡-y 11u 11) '¡¡i~ ,nlJ1'i1 .tI{, lOG! (1). 0.1'1\1.. r,(}utlnmtClóll fin ra!n.oltilHUt, lllli ¡mlt· 
rlWl"O 1H), -n'('(~¡'j'-tnat} ~ {tn. ,d!oiamI.H'G h!;oiqtwdn" cm I !l. I:lItlmo1ólI Ilt,w pnrn 
d¡¡ JOO(1 (O, O. m~ll1. li1, da tUlU7), yco,n,. cll:d(!¡ uno so l-tl!dlc<.1.: 
Ulltli .¡iD tanl['ntn coronel módico ¡Es .. 
tormo (\, lit ,cllaf\Oal¡lltil1 transitoria del 
nnn1 ])(1ote1.o (lt} 13 de mayo' dEl 1977 
(D. (l. Int'¡m. 1ii5), IHl a¡l(llend~n al em. 
p1M inmedio.to flUP01'!o-r, -con ant!-
gO:ed.fild de. G d'e octubre de- 197'7', á. los 
,le-fecs y .oficiales del CUSl'PO de Sa.. 
nl,d'oo MiUt!1r, Escala wt1va, ,que a. 
Teniente coronél médico D. losó 
Delg.a.do Ramos ('642), del Hos:pltul Mi. 
ltar ,de Palma. >de Mallorca, (>ü vacan· 
te ,de. su CUel"pO, Clase E, ,t!po 5.0, con 
Cl.tf~ activa), (lll'l Cuer>po de Santdad 
MUlt!lii', .existe,uta' ,e.l). ·e-k 111':)' In ¡(\ .. o' 
del Grupo, l\tlgl,om.l d,\) SMl1dad 
D. O. mimo 2-ló 
exigencia 4el diploma de Cirugia. Ge-\ltl activa), del Cuel1po de Sa.nidad 1>fi· 
lleral y Urología, asignada al hare- Ht:ll" existente en la Escuela :Militar 
mo de Especialidades Médicas. que- de Monta.118, y Operaciones Especiales 
dando en la situacIón·de dispo.nible en (Jaca, Huesca); para. asistencia. y 
la. guarnición de. Palma de Mallorca y Profesor -del se.'rto Grupo (Selección 
agregado. al Gobierno Militar de di- y Co-nservación de efectivos), incluida. 
cha. plaza, por un,plazO' máximo< de en el Grupo X, anexo núm. 5 del Ba-
!:'eis meses. y sin perjuicio del desti- r"mo publicado ípor Orden de 8 de 
no 'que voluntario o forzoso :[meda co- abril d.e llln6 apéndice del DifARIO 
l'responderle. Este ascenso ~roduce. OFICIAL ,núm. 104. 
Cuel'lpO de, Sanidad Miliw, .existe.nte 
el! el T~rcio Dll'que de Alba, II de 
Lu. Legión (Ceuta). . 
Documentación: Papeleta de peti· 
ción -de destino y Ficha-resumen. 
Plazo ds admisión de peticiones: 
QUince días hábiles contad06 a partir 
del día. siguiente al de la fecha de 
,publieaeión de la -presente Orden en 
el DIARIO OFICIAL, debiendo tenerl* en 
cI:nenta 11) .previsto en los artículos 10 
al 11 del Reglamento sobre prm:isión 
de. vacantes de 31 de diciembre de 19'¡'ij 
tD. O. núm. 1, da 1m). 
vacante que se da al ascenso. Documentación papeleta. de petiCión 
. de destino y Ficha-resumen. 
A. teniente cotone~ médico Plazo de admisión de peticiones: 
Comandante médico D. Ramiro 
Cianeas Ranero (825). del Centro Su· 
!t}erior de Estudios de la. Defensa Na-
~ional, en va.cante de su Cuerpo. ela-
se e, tipo 7.°, quedando confirma.do ~n 
su actual destino por aplicación del 
párrafo primero del articulo. 35 del Re-
glamento sobre proviSión de vacanU!s. 
aprobado P()1' Orden de. 31 de diciem· 
bre de 1976 (D. O. mimo 1, de 1971). 
~:ste ascenso produce vacante que se 
dit al ascenso. 
A. comandante médico 
Capitán médico D. FrancIsco Faun. 
dez ROdl"fguez (1m), de la Dlrf'cclón 
d(J Mutilados de Guerra por la Pa.. 
tria, en vacnnte de su Cuerpo, cla.-
86 • C, tipo 9.°, contllluandO en su 
actual desUn(). ,por a.pllcn.c!ón de 1(.\ 
dispuesto en el ptí.rru.to segundo del 
artículo 35 del Reglamento sobre pro. 
vl:<ión de vaccmtea. o.probndo por 01' 
del! (la 31 de diciembre' de. 1076 
(1) ·0, m)m. 1, de 1977). Este ascenso 
produce v.aeante para el ascenso. 
Mndrld, 25 de octubre de 1971. 
GWlenru:z MELLADO 
Por existir vaca.nte y tener cumiJl1 
das las condiciones que determina la 
Ley de J9 de abl'U de 1961 (D. O. nú-
mero. !l4) y el Decreto de 22 de di. 
clembre de 1966 (D. O. núm._ 11, de 
1907), y conforme a la disposiCión 
tr.a.nsltorle. del Real Decreto de 13 
· de mnyo de 1977· (D. O. mimo 155), 
se usclende al empleo de comandante 
mMico, COl! antlg'Üedad de 7 de oc-
· tubre do 1977, al capitán médico, Es-
<lela activa. deJ. Cuerpo- de Salll-and Mi-
litar D. EmUlo ortega. G¡u·cfa~Ca.l"'.Pln· 
tero (1286), del Reg-Imle'llto dé lluf(tute· 
ria San ,Ferno.ndo núm, :1.1, en vu.can· 
tl' de su CUGtpo, clo.se e, tipo 9.0, 
continuando en su actual destino, 
POI' apllr,ución dI} lo dlspullsto an el 
IPárrn.t02.o .¡fol ul'tfemlo 3:) deo1 'llegla-
m-e.nto sobre ,pro"ls16n de vMa.ntea, 
Et(¡):t'obllidopor Oden de 31 dB dlnlllmbr.e 
d.e tt97U (1).0. núm. 1, de 11m). E:;to 
,e.sco,nao 'Pl'tldUCC1o vncruthtc ,punl {!¡ a,g. 
· cen¡;o. 
MIlA.l'td. 25 do octul:Jl'O de> lU77. 
Guxlf.nnll'l!; Mt:t.i,ADO 
VaGantes de destino 
Cras-a C, tipo 8.0 
S'sgunda -aonvoc4:l.toria. 
Una. .d~ comandante médico (Esca. 
Quince días hábiles, contados a par-
tir del dio. siguiente al de la fecha 
de qmhlicación 1le la 'presente Orden 
en el DIARIO OFICIAL, 1lebiendo tener-
/le en cuenta lo tpre.visto tln los artícu-
los 10 al 11 dtll Reglamento sobre pro<-
visión de vacantes de 31 de diciem-
bre de 1976 (D. ·0. núm. 1, de 1977). 
Madrid, 24 d.e ootubre de 197'1. 
Madrid, 2!, de ootllhre de 19'11. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Clase e, t~po 7.0. 
SegUlllda. convocatoria. 
Una de .capitán médico (E. A), dsl 
Gnlrnru:z MELLADO Cue:r.po de Sanidad Militar, existecnt~ 
en el Tercio Don Juan de Austria In 
da La. Legión (Puerto del Rosario, 
Fuerteventura). . . 
Documenta.ción: Papeleta: de peti. 
Clase C. tipo '1.0. ción de destino y y Ficha·resumen. 
Si>gunda. convocatoria. PInzo de admisión de peticiones: 
Una d(l a"'udanta técnico de San!- Qulncedfas Mbiles, contados a par. 
dad Mnyor' (ir<I CUl'tpo- Auxiliar >de tir del día siguiente al de la techa 
Ayulldnntes Técnicos de Sanidad 1\;1]· .depubllcllciórJ de Ja. presentp Or(i('o!l 
mlll', exlst~nte en el Sflrvlcl0 de Asis. en el DIARIO OFiCiAL, deb!('lldo tEmer· 
tl'neln.·m{>dlc!l. de la. Subsecretaria: de se 00 eue-nta ;le} ¡previsto en los al'· 
DeCensa {SGcreto.ria General del Ejér. tIentos 10 el 17 .¡fel negl1lm~!lto sobre 
Cito). (Madrid). prGvislón .¡fe vncantes 4e 31. de- dtelf'llI' 
DocumentacIón: Papeleta de patio br~ deo 19"16 (0.0. núm. 1, 4e 1m). 
clón de destino y Flcha..-resumen. Madrid. U de ootubre de 1m. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Quince días hábiles. contadGS a par-
tlr del din. siguiente al de la techa 
do tpublicación 4e la presente Or-jen 
en el mARro OFICIAL, debiendo tener-
Fe er!' cuenta lo previsto en los artícu· 
100 10 al 1'1 del Reglamento sobr~ -pro· 
visión de vllIlamtes de 31 de díeiem-
br.e-de lfn6 (D', O. núm. 1, de 1977). 
MMr1d, 24 .¡fe ootubre d& 1977. 
GUTlIÚU!FZ MELLADO 
Clase e, -tipo 7.° 
Sl'¡€unda convoca.torIa. 
Una de ca:pltán médIco (Escala. ac-
tlva), del Cuel'po de Sanidad Mili-
litar, -existente en el Tercio Gran 
Cap!tá.n, 1 de La Legión (MomIa). 
Docume.ntación: Pupeleta de peti· 
cIón da ,destino y Flchü-resumen. 
PInzo do .¡¡,¡lmls1ón de peticIones: 
Qulneo ala.s M.bUes, contados a Plll"-
tir drl dio. sIguiente al do la techa 
de -publicacIón de 11.\. presente Orden 
en -el l)lA1lfO O¡"lI!tAL, debiendo teU&l'-
&el en .cuM1lts. ,la pI·ovis·to <m l-os. u.r-
tieulos 10 al il7 ¡M 1l1'glu.memto sobre 
provhlfón ,¡f¡) VIl.IltMltrJs de S1 (l,e. di. 
clcmbN~ da 1!l'm (D, O. .mim. 1, 
de tl9'l'7). 
, Mndl'ld, ~ de ootubl'G -·de 1977. 
. {lUTI~rmll'Z MELLADO 
Clase, C. tiPo 7.°. 
Sagun,da conovo-C8ltoria.. 
Una de capitá.n médico (E.' A.), del 
Clase <.:, tLpo 7.0 
Segunda. -convpcatorJa.. 
Una. de capitán ml>dlco- tE. Á.}. del 
Cuer,po. de Sa,ni-dlld MlUtal', exJste-nte 
&0 la ·Plana Mnyo-r 4el 33 TercIo de 
la. Guardia CMI (Castellón). 
Documentación: Po,¡p.elettl. <la petl-
clón dé <le5tlno y ficha-resumen. 
tPlnoo .¡foe' admisión de 2?etlcIO'TlI~l\: 
QuLn-c& día.s hábiles, contados a. par· 
tlr >del .(Ila siguiente al d,e ,la :recha de 
¡PUbl1cooión 4~ la. presente Ol'!lel! !'n 
el DIAIUO OFft:IAL. deble-ndo f,c,fH~tSe .f>n 
cu('nta lo. previsto- Gr! los u.rtlnulos 10 
al 17 doe! Reglümento. soor& !pro-visión 
d-e vMllutes >de 31 de dlcleml:irr de 
it97~ (D. O. ~úm. 1, de 1977). 
Madrid. 24 de ootubr-a d-e 1977. 
Clase. e, tipo 8.0 
S¡"gum:l.u eOllvocl.l.torla.. 
UnO. de ca.pltán :rnGdicó, Ea cala 1'1:1). 
,¡va, dnlCuol:lpo ·de Sanldn,d M!lIto.r, 
Mclstcntu 'BU 10. EaOllalo. M!1lto.r .(le 
Mont¡tM y Opernr.io-tlO-S EspUtllalali 
(Juen, IUllellCla), pnra o.fllstencin y 1l.1l. 
Xilllil' de profesor del a,o Grupo (Se· 
le-celón y OOl1&ervaclón de et.ecttvosl, 
inolui,dt1. -en. el- g'!'UPO X, anexo> mlme: 
ro S. da1 bareomo publicado por Orclen 
de S da' abril de- 1976. apéndice del 
DIARIO· OFICIAL numo 104. 
Dooumentación: !P8!P'eleta d.a. peti'· 
ción de des.tino Y" Ficha·resumen. 
I 
<JJl da octubre dc 1m 
--------------...;.....---
Plazo d~ admisión de petlcionf.'s: 
Quinc~ diai\ hábiles., cont.a<los a par-
tir -(IN dia siguiente al de la fecha de 
publimlltiCHl d'e la. presente OrdeR en 
E;l DIAIUO OFICIAL, debiendo tenerse en 
cuenta lo pr.evisto en los artículos 10 
al 17 del Reglamento sobre provisión 
dE; 'Vacantes de 31 me diciembre <le 1916 
(DrAmo 'OFICIAL núm. 1, <le 19'77). 
.. 
lfadrid, !!i de octubre de 1971. 
'GUTIÉIffiEZ MELUDO 
Clase e, tipo 8.° 
Segunda -convocatoria. 
Una de capitán médico, Escala ae-
Uva, del Cuerpo de Sanidad Militar, 
existent.. en la Escu-ela Militar <le 
Mont.al1a y Operaciones Especiales 
(laca, HUesca), para. la Jefatura.. de 
la Unidad de Instrucción y Asisten-
cia, incluida en el grupo X. anexo 
número 5 del baremo pUblicado por 
Ol'lden de & de abl'ilda 1916, apé~dice 
dE'l Di.uuo OriCIAL mim. 1M. 
Documl'ntación! Papeleta de peti. 
clón de d(1stlno y Ficl1a.-resmnen. 
Plaoo de a.dmlsión <1-e peticiones: 
Quince dras hlibUes, conta.dos a. par-
tir <le! <Ha. siguiente a.l de la tooha <1e 
publicación de la presente Orden en 
el'DtAfliO OfICiAL, <lebleudo tenerse en 
CUGlltn lo previsto an 10& articulos lO 
«1 17 dl'l Heglamenitl sobre p¡'ovl¡¡!ón 
ae vacllntes de 31 de dlelemb!'!? de 1976 
.(DIARIO OFIClAL m~m. 1, de 1977). 
MadrId. 24 d-e octubre de 1977. 
Gtrrll".RREZ Mm.LADO 
Clase e, tipo 7.0 
Segunda convocato,rio.. 
Una de teniente médico, Escala ac-
tiva, dsl CuerpO dI> Sanidad Militar, 
existenta en el Tercio Duque de Alba, 
n 11'e La LegIón (Ceuta). 
lloculllenilldón: 'Papeleta de p,etf· 
ciónde des.tlno y ·Fioiha.reMlmen. 
Plazo de lUlmls1ón ·de peticiones.: 
QUincG días llábiles, contaAos a par· 
tir dal día slgulenfie al de la techa. de 
pubUcación de la :presente Orden en 
el D-lAmo OFICIAL, ·debiendo tenerse en 
cuento. lo prGvlsto 'en los a11iculos 10 
al 17 odel: Reglamento sobre 'provls16n 
de vllClnntcs ,de 3111e diciembre de 1976 
(DlAtuo 'OFICIAr, núm. 1, 11'6 1977). 
MadrId·, 24 de octubre de 1077. 
GUTl~n1U:Z Mru.UDQ 
(:ln.¡¡.e (:, tipo 7.0 
S(~gl1f1·dt~ 110IlV00l1t01'1o.. 
tJuu -dI' ü'f1\(mLa. m6dloo, ERell]!). n.o 
tlvn, o<\olCul'l'po ·da ¡';fwldo.cl MUltl\l" 
ex¡¡;t,r.nt~ (\tI In Hlmdtir!t l\o¡.r-(í)' (ji' f,{!U. 
l'!U.,n dr\ 'Plu'!toa,ldl¡¡ill. (Alo¡~llÍ ·de 
Hell/u'Cl!!, Madrid), COl! IlJ:cfereonela 
P!tl'U, 1011 {tU~ se hall en en posesión 
<l(11 WlIln de- ,Pn.I'll.llltldl&ta, 
1)oonm'ClI'tl.l.clón: ¡Papeleta de !peti. 
ción .¡je des.tino 'Y Fióha.:r.esumen, 
PIll.zO ,de. n;;lmjs~ón die peticiones: 
Ql1inc(> días hábiles, contados a par-
tir dí'l día siguiente al de ](t fecha de 
publicacióll de la presente Orden en 
el DURIO OFICIAL, <lebi·endo tenerse en 
cuenta lo previsto en los aI1iculos 10 
al 17 del Re.g-Iamento sobre. provisión 
de vacantes de 31 de diciembre de 1976 
(DIARIO OFICIAL nÚ,m. 1, <le 1917). 
Madrid, 24 de octubre de 1971. 
Gti'TlfiI:REz MELLADO 
Clase e, tipo 7.0 
Segunda convocatoria. 
Una de teniente medico, Escala ac-
tiva, del Crl'erpo de Sanidad Militar, 
existente en la 2." Comandancia Mó-
vil de la Guar~naCivil (LogroñO). 
Documentación: Papeleta de peti-
ción de.<lestino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Quince días hñniles. contados a par-
tir <lel dia siguiE'nte al de la fecha. de 
publicación de la presente Orden en 
el DfA'RIO OFiCIAL, debiendo tE'nerse en 
clH.mta lo previsto ell los artículos 10 
al 17 <l{'l Reglamento sobre provisión 
de vaean~s de 31 de dlciemb¡'e <le 1976 
(D1AIUO OftWJ. núm. 1, de 19(7). 
Madrid, ~de octubre <le 1071. 
GUTtt.nnu MSlJ.ADO 
-
Clase .e, tIpo 7.° 
Segunda convocatoria. 
tInn d·e a.yudnntG técnico de Sani· 
dad de tercera. <lel Cuerpo Auxiliar 
da Ayudnntcs 'l'écnlcos <1'& San!daA 
Mllitnr, existente en el 'l'ercio Don 
Juan de Austria, tn ,da La Legión 
Wll'erto del Rosttrto, I-'uerteven1nlra), 
Docum.elltnelón: Papeleta de ,peti-
ción de destino y ¡"lc>ha-resumen. 
Plazo <le admisión de pe-ticlones: 
Quince días liuiones, con tu dos ti. par-
tir del d1:t slguiellte al ·d'e la. fec.ha de 
publfeO,ci6u d-e lo.prAscnte ,Orden en 
(11 '!)¡¡\IUO OFICtAL, odl~blendo tenerse -en 
cuenta lo pl'eviS't.o en los articulas 10 
al 17 ,del Reglamento sobre. provisión 
de vo'(Hlntes de 31 <l-e. ,díalGmbre d·e 1976 
(DIAlUU OFfCfAL núm. 1, <le 1971). 
Mnd1'ld. 24 do(l, octubre dil 1977. 
-GUTIlbmltZ MELLADO 
'Gluse 'C, tipo 7.0 
,g.ogl1ndu ClOnv(}(lutorlll. 
Unn. .¡jé nyudunte técnico de Sa.ni. 
dad de fe¡'ceru .¡jel Cl1GrpO Au:dllnr 
rM A.yutlalltes '1'('culcoe da Sl.1.nldo.d 
MlT!tut, exlllhmte cm In nuMera. tRo. 
gur tvnfi'!of, i ¡J1l Í'uí'utl!tlClllltn (Alcu14 
d(}!letlrtI'DS, Mud¡'ld), llllll ipref'6renolll. 
111U'I1. IOIl qtHl M 11ll1ltlll ,BU posesión 
tI,,! titulo, ~i,t\ ,Pal'¡wntdl!'.fll., 
I)nílUIí\Ufltlttlí6n: Pl\poletll. (},apett· 
nlt'tn dn (j'oiltlnn y ,I,'!dUl..l'esurnc-n. 
¡Plazo, de a-dmisíón de peticionas: 
Quir.lce ,dín.a llnhllaa, contaAlos. a par· 
tir ·del; odíu sl~ui(lntl? a111a· la f,ooha de 
publicaoIón -da la 'p-res-ente Ol"d:en en 
€-1 'DIARIO Or"lClAL, debiendo tenerse en 
D. O. n\im. 2-15 
cuenta lo 'l1l'evisto E;n los al't[culos lO 
al 17 del Reglamento sobre proviSión 
de vacantes de 31 de diciembre de 19'1G 
(DiAntO OFICIAL núm. 1. de 1m). 
'Madrid, 24d& octubre de 1977. 
GmIÉRaE:Z !riEtLADO 
Clase C, tipo 1.0 
Segunda convocatoria. 
Una doe ayudante técnico de' Sani-
dad de tercera del Cuetpo Au.'!:iliar 
11e Ayudantes Técnicos <le Sanidad' . 
llIilitar, existente en la Bandera Ortiz 
de Zárate, iII <le Paracaidista (A!-ca-
Iti, d~H-enares, ~fadl'id}, con prefe-
rencia para les que se hallen en po-
sesión del título di Paraca.i<lisía. 
Documentación: Papeleta de peti-
ción de destino y Ficha.-resum-en. 
Plazo -de admisión de peticiones: 
Quince días hábiles, contados a par-
tir <l.el día siguiente al dE; la fecha de 
publicación <le la presente Orden en 
el DtAIUO OFICIAL, debiendo tenerse en 
cuenta lo pl't4visto en los artículos 10 
al 17 del R~glnmento sobre provIsión 
de vacallN!s .;le al de diciembre de 1976 
(!)tAI110 OFiCiAL. núm. 1. d~ ltr71). 
Madrid. '04 dI! octubre <l~ 1977. 
uUTi~ MELLADO 
Clase C. tIpo 7.0 
Segunda. convocatoria. 
Dos <le sargento pI'lmero o snrge..nto 
del .cuerpo de Sanf<llld Militar, exIs· 
tentes -en la ·Com.plliUn <le Sanl11ll.d dal 
Grupo Loglstlco de Ja Brigada. Para-
caIdIsta. {.Alcalá de ;Henares, MadrId). 
COI! pr¡;.ferencia. para los que se hallan 
en posesión del título d-e Paracaidista. 
Documentnclóru: Pup.eleta. de D&t1. 
ción <le dflstlno y FJGha..resum.en. 
Plazo de a11mls1ón da petic!on.es: 
Qlllnc& <lías hábll-es, contadolJ a pa.r· < 
tlr d.¡¡l dia sIguiente !tI <le la recha. de 
pUbIlcaclón d'e In. presente Orden e..n 
el 'DIAtl.lO OFICIAL, debiendo tel1'srst? en 
euenta 10' pl'Gvlsto en los 'artíe1l10s 10 
11.1 17 del .Reglamento sobre provisión 
de vacllntes de 31 <loe cUctembre. de 1976 
(DfAIUOOI>WfAt rn~rn. 1, do 10'77). 





.A 'l'WO'PUQlit!1 {la! Vlnnt'10. QMHl'rn.! 
CUAA;f\I'ln¡:¡o. • .se. d,OHtl!l'(l nI Cr.,ntr·o, d'll lnR' 
tl'unc16n ,¡fe IR-~{:llltaR Ulim, iI. (Cnm:pn. 
m¡;nto, da San pedro, ,Co/lmrmll:l' Vie· jo, 1M o.<1l'td) , tlIl SM(lr,(lota mov1J.iz,Mo, 
con oCo'ns1dero.ción de' o.l,férez, D. Vi· 
CoeU1tS S,e.rT!lIl1o MilJe-t. dGl S'fH'vicio 
t~,r~n1ual {lr la Tcnl'ncia VI<r.tria Cas-
'tt'en¡;e, d,," In. 1.'" Región l\IHitar. 
·i\laül'i<l. z:¡ de 0<1tubre de 19Ti. 
OFICIlNAS MILITAtlES 
Destinos 
;Para eubrir la vacante de teniente 
.lluxUiaJ.' de cuaIquia.r Al'1ll3.· () Cuerpo 
<1& Intendencia, Sanidad,Farmacia: y 
veterinal'ia. segu.ndo grupo, oficial de 
la. Escala ·especial, aptos para desti-
nos burocráticos '':l oficiales () a.yu-
dantes dI} Oficinas Militares, existen-
te. en el Gabineta de la SUbsecretaria 
de ~fensa, anunciada de clase C, 
ttpo 'l .... ¡por Orden de 15 de sl'ptiem-
bre de 1\};; (D. O. núm. 112), se des-
tina, con carácter voluntario, al éa-
pitán d", Oficinas Militare$, EsenIa 
e.ctlva, O. Jos(o Mazo Va.l1!} ,;l3Qt¡). <Id 
~ósito y S~rvléi()s de IntllJldetlcia. 
de Sa.ntt~ndN'. 
\Esto destino produce vacante quo 
6& da al a.scenso • 
.Madrid. 2S de octubre de 1971. 
<l Ul'láRal!'Z l\i1El:.tADO 
Vacantes de destino 
Qlag& e, tf.PI> fV~ 
~nda <coovocatoria. 
'O·na. ,partí. I>flciales de. ·Onclnns Mi· 
litar.as o ayu<io.ntes d.a .olchO Cuerpo, 
. WrdiSl!;!ntarnente, oon .pre.:terenciu. p"J.ra. 
alquellos que -estÓ1len q>O&esión o tí. 
. tul-o- de rn"co..nógrato, as1 como los 
qu·e a.c.re.o1tGn cO'floelmhmtos .0& 1dlo-
" mM, .especlu.lme.ntG el francés, axis-
:/*nte -e«l el Altl> 'Es-tudo> Ma.yor, Mu-
. . tf.r1d. 
I)ooumetltndón: ¡>apeletu. dI> :pGti-
alón d.¡¡. .oootlno y lt lcha-resumen. 
'Plazo .o.e "l1dm!slón dG p.etlclo-nc!s: 
Será de. quince dlas 11áJ.¡Hes, (lo-nttllClos 
~ /partir del sigui·ente al de .publica-
ciOO >dI) ·1n. ipresrmte Orde-n -e·u el j)IAl1.10 
OFICIAL, >deb1¡;n{io t&nel'sG en cu.enta 
. 10 (P-l'S'Vlsto· e.n los articulos 10 0,1 17 
doed a.:l.eglamf!nto. d-e. ¡provisión de va· 
ca.ntes !Ci¡\ 31 d.e dlctembr.e da. 1976 
(,D. (l. ntím. 1/77). 
M!){hl.fl. 2.1í M I)c,f.nbre tia 1977. 
GtlTtrtnnl!Z Mgl.t.ADO 
Ola'II!' (;, 1:!.po 7.0 
Una. .!mrlt M·illl¡~t o 'fl,yudlln1.o, <le} 
OtLctn.ll$ Ml1fltt·j·!'fI, {!7('latant.¡¡·e-n la. ptt. 
'l!'&OOlón <l¡~ P,(,l'lI·onn.l >I'lt>la :rclÍu.tura 
'. Sup.ar10.1' do P'(!l'so.nnl .(lai EjÓr.r.!1;o, 
!MMrl.¡J. 
'. ·:!looU'ffil'flt¡wJ(m: I'lllpale'Í;l1 ·dG 'Pe~.t· 
;~ón d'fr d¡>;:;tino y Ficl1n-rasumen. 
'1' !Plazo d.e. 'oomisiún .(l.e p~ticio'nes: 
~'''' 
Será. -de ·diez días hábiles, contados tine> de Al'ma oCuerp{)1I y Escala ac· 
3. IptH'tir -del sigui\'lnte al de ·publica. tivaaptos· únicamente para destinos 
ción (le la .presente Orüen en el DUBlO burocrá.ticos, quepodrá.n ser destina .. 
OFICIAL, -debiendo tenerse en cmmta. dos -en -de-feeto d~ petio~ona,rios del 
10 previsto en los articulas 10 al 17 emopleopara. el que se anuncia. 
de-lReglamento de il!,o\'isión de va· .Documentaoión: Papeleta de peti-
cantes de 31 de -diciembr.e de 19i6 ción de destino y ficha-resumen. 
(D. O. núm. 1/'ii}. PlazG de admisión de ~apeletas: 
Madrid. 25 de. octubre.de 1m. Quince días hábiles, .contados a par· 
J' tir -del día siguiente al de la fecha de 
GmIÉRlU!Z MELLADO t>ublicaeión de la ·presente Or.de.n e-u 
<el DURIO OFICIAL, debiendo te-nerse en 
cuenta. lo previsto e-n los artículos 1i} 
al 11 del Reglamento sobre provisión 
Olase e, tipa 9.° 
Una para oficial o oayudante (l,e 
Ofi.cinas ":Militares,existeute· en la Fis" 
calia Jurídico Militar de Baleares. 
Documentación: Papeleta de peti-
ción de destino. 
de vaoant.es de 31 de .diciembr.e de 
1976 (D. O. núm. 1 de 19Tt}. 
Madrid, 25 .de octubre .de 1m. 
Plazo de admisión de p::tiCiOileS:< 
Será d& quince días hábiles,'contados 
a pa.rtir del siguie-nte al d<1 publica-
ció.n. de la lpresente Ordenen el u'IA.RlG ·Clase. C, tiopo 9." 
OFICIAL, debiendo t€'uel'se tu cuenta De te.ni€'ute auxiliar de cualquier.4:t 
lo previsto en 105 artículos 10 al 17 mn. o Cuer.po d.e Intendencia. Sunidad. 
de-l 'Reglamento de proviSión de va- Farmacia y Vet.erinal'ia, de] ~gu.n{l!? 
cantes de 31 de .dieiembr.e de 1916 ~ ~x¡stentf's ~n los antros y 01'· 
(D. O. mimo 1, de 1971). ganismos que '11 c{Jont!nua.elón SI' rela· 
·Mo.drld. 25 4e octubre de 1m. clonan: 
VARIAS AlRMAS 
Vacantes de destino 
P.rlslonesMilitares de Ma(lrld (Al· 
calá d(!o Henar.es).-Una.1( 
Zona. de ReclutamIento y MovlUzo.· 
ciñn ntlm. 11 ~Ma.<11·1<!).-Dos. 
Zona. de Re.clutamhmto y Moviliza. 
clón 'núm, 14 (Ciudad lReal),-·Una. 
. Zona de ReclutamIento y M-ov1l!za-
clón núm. 22 (Cádlz).-Dos. 
2.& Zona. de. la IMBC y Distrito de 
C6rdoba.-Una. 
2." Zo.na de la 1lMEC y .Distr·it() d~ 
Cda.se S, 110;)0 4,0 'Murcia.-Una . 
Una de coro.ne-l de cualquIer .Al'- Zona de Reclutamient,Q- y Mov1llza· 
roa, 'Escn.la !lcitva, Grl1p() de "¡)est1- ción n.ll1U. 33 {Alicante).-Una . 
no de Arme. -o- . Cuel'Po~, plant1lla zo,na de- Reclutamiento 'Y Mo.v!Uza-
()v<entual. existente en ~aE.'WtHlla ~1l. olón .núm. 3~ (Albacete).-Una. 
perlor d-&l ·Ejérc!iOO (iE&auela de. Es.tR. Zona 'de !Reclutamiento y Moviliza. 
do MayGl'), Madrid, ¡para &1 TrIbunal clón .núm. 3'5 (Mureia).-Uina . 
de Idiomas deol ®J6rcl·to, debi-e.nodo los JuzgOOG ¡MUltar Pel'lnillne.nte de la 
peticionarIos te-ner el {losee de.l 1d10- :3.& Regló-n MllIta.t' (Valenéla).-Una. 
ma .rra.ncés. Juzgoo·() ·Mm~ar P~rmanente de la 
Dooumanta.ción: Papeleta d& pe-t),. 4." (Región Mi11iu (Bareelonl1.}.-Doe. 
clón d-e- .oe6tino y Flclla-rl'sumen. Zona. d-e- Reelutam·l.e-nto y MlYV!Ilz!l.. 
1>10.00 de a.dmlS!Ó'\"b de p{':ticlones: ciÓ'l'l! núm. 41 (Baroe.lo·nu).-Una. 
QuI11.ce. díru> hábiles. cootailOR 11 flnr- Zo·na d& Rooluta.miento' y Mov1Uza· 
UI' delslguioo:te al de. la PUllll<la.cló-n ciÓ/n mlm. 421 (Gerona.).-Dos. 
d>& .eMa Qr·d-en, . Zo·no. de Re,cluto.miooto 'Y M-o.viUza· 
'MIHlrid, 25 de o.etubre. 4e 1977. clón m.'¡m. 43 {Lól'ido.).-Unn.. 
Zo.na. d·e Rooluto.miento y MovUlzo,· 
<lU'l'Irnnl!Z Mli:Lt.A'OO clón num. ~ (SoI'!o.).-Una.. 
Clase e, !tIpo< 7.0 
Unt\¡ de <lomUrnda.ntc¡. de. <lu'aJlqul&l' 
Arma. , ·E¡t,(m1tl twtlvu., .(iru.po de. «Dles· 
ti·no· de. Mm,!l, () oGul1rpo» y Eseala ac· 
tlvn n.pf.O& l\nlllltnlf'nt.c. ·pura destinos 
burocráUco's (1n.cllsUninmente), ·axis· 
te.nteen ,l{l, ¡c<fntul'a de. Patronatos de 
Huérfanos de. .MHltares (Ma.éLl'l>d). 
Esta. va.can,te ,puede, se!' &O'l1·cltaila 
(po!' teni·entes ·oQ.!'onel-e·s de·cua.lquier 
Arma, Escalo. 'acti-va, 'Gl'ThpO tde. .})~s· 
Zona. d.e .Reelutamlento y iM-ov!Uzn,· 
clÓn nt\m. m (Sa.lamll1J.Ca).-Una. 
J'uzgo.do- M1l!ta.r PIllTIln.no&l¡ta. de- la 
7." 'Re-g16n IMmtlll' (Vtl!l1n,\,!oll.¡J).-Uno.. 
ZOl1a. de> itteclutamlltuto y MDVIUz¡¡¡.. 
alón m1m. 77 (,Ovln<lo).-t:uo.tI'O, 
~." Zona I(i& la. <LM.mc y llh.itt'!to da 
Val,llld·(l.!!d.-J)o·s. 
4.& Zona de. la lM,F¡C y 1)ils·trl·t,o (I/l 
Sa.ntl·!tgo d·s· Compostela.-Una. . 
l&!o.tul'a. Regio'nal de .AutomovHill. 
mo· -die 111 G.a ·F!..eglón Militar N3urgos), 
Un'fl.. 
Zona. d", Reclutl1mi€mto 'Y Mo,v1llza.·· 
ción. núm. 83 {Orense).-Una.. 
Zona de Reclutamiento y M(}viUza- Documentación: P31peleta de peti-
ción iUllm. 92 (Málaga}.-Una. clón de destino y Ficlla-resumen. 
Zo,na de Reelutamientd y M(}\"Ulzu- lliazo de admisión de 'Peticiones: 
ción 101 (palma de Maaorea).-l~na. QUince días hábiles, eoutados a. par, 
Jefatura. Regio.nal de AutOlllO\"ills- tir del siguiente al de 1& 'Publicación 
mo de ,Canarias {Santa Cruz de T-euQ- 4e esta. Orde.n. 
(02.4.i!V[Q{)6f)1), coo dest.ino en la Caja 
Central y Paglliluria. Militar de> Ha. 
beres lMadrid), el dra. 36 de enei'& 
de, 1978. 
rlfe).-Una. Madf\ld, ,25 de octubre lIa 1m. 
Gobierno ;Militar de Valladolid.-
Una. GUTIÉ.RREZ l\fEWno 
GobiernO' Militar de Zaragoza.-Una. 
C. G. de la mvisiónAcorazada cBru-
• nete núm. 1 (Mayoría Centralizada) 
{1iIadrid).-Una. 
C. G. de la. División Acorazada cBru-
n.ate uillm. 1 (Negociado dce Documenta.-
ciones Persooales) fMadrid).-Una. 
I 
FUNCIONA.RIOS CIVILES 
DE LA ADMINISTRACION 
MILJJTA~ 
e.G. de la Brigada de Infant.erfa Cnel'DA de Conseries del E'ército Mecanizada 'XI t::\egociado de Docu- '" ~K~ " ¡¡ 
mootaciones Personales) (Campamen- Retiros 
too Madrid).-Una. 
C. G. de la. BrIgada de Infantería. 
Acorazada XliI (Negociadf> de Docu-
mentaciones Pemona.¡}í>s) (El Goloso. 
Madrid).-Dos., 
C. G de la Brigada Paracaidista 
. (Ne;sociado de DocumNrtaclon<,:¡ l~e.r· 
son alas (Alcalá da Hena.res, Madrld).-
Una. 
C. G. de la División de ln1antel'ill 
Mooanlzada ...ou?Xrlá.n e-l Bueno. m'l. 
ln{dro 2 (Negociado d~ lJocultlCllfl1cio· 
'110$ PersonaJes) (S~vllla).-Uttu.. 
. e. G. de Jo. Brigada de In!a.nterfa 
Motl)tlza,dU, XXI([ ·(Mayoría. Centran-
mdo.). lerez de la. FJ:'O-ntel'a. (CM!r.). 
Una. 
·C. G. de la. Brigada. de Caballería 
«'iarama.. Mayoría pentl'al1zada) (Sa-
lamanca.).-Una. . 
Tendrá. d<lrecho pl'etere<u.te. .pa.rlt oou-
par lüs vacuntés Mrrespo-ndient.es I.l. 
las U\tayorius Ql1'f,raJlzndas. él 'Perso. 
tlal deJ.Cu,eI'po de hltellq<~!lcla. 
'Estas V.aC841tes pod¡'án sm' solicita-
d'!!s .por alté¡'eces auxlllar.es do. cunJ-
quier A1IIlUl. y Cuerpo elto.<!ol:l del Sfl-
guuilo' gru,po. que .poorá.ll lH!r dw;tluu-
dos .e.n defecto <le pet!clo.Uturlos del {¡oJ(¡-
pie<> !l>a,ra. '&1 q'¡m se nmlllcln. 
Dooumsntt1Clóll: i!?llipeltttn. dO!lIltJ· 
e1ón d& de&tlno. 
\Plo.zo de. .(1dmls16n de .paticiOlIl.es: 
QUinc& dras h(LbHe1>, -6o,ntados 11 ,puro 
tlr de;l tiJa slgulantanl de. la fechu. de 
publicación <1& lf.1¡ pre5(lintHOI~d!H1 $It 
ilIL DIARIO OFICIAL, debj(!·ndo tC'l1~r¡';fl 
.en ,CU9<ntu. 10. .p.l'nvlsto!!rI Jos artfculos 
10 Id 17 d¡,;l vig(,·lltú I'tcglfll!l(wio sobre 
¡Pl'ov·!slón d e vaca ntos .¡¡ f" 31 .a (\ .a i· 
clf'ltllpl'edo. 10m (n. o, 'UÜtfi.Ol'O 1, 
>da. \1.977). 
MlUlrM, ~ <1., o,ctubl'(} <.lo 10'i'7, 
·GtJTt~rm¡,;z MELLADO 
01-a1!& ,e, tlp.o ''l.o 
tln.n. .¡la Elltl'¡¡Onto prlrnMoo $ll,rg,en· 
·to d¡¡. .auaVqule·r Arma, sxlst,cmif¡o ,ea ln. 
lJn!<lLtd de AútornovWsmo, de. 10. Agru. 
pt!Wlón de. Tropas -deJ. CUOil"ool G~nE'rnl 
del IfCJérc¡1I;o, Ma.dridcol1, (p.J:\elfoarellcla 
para los -que :s-e haLlen '9'11 posesión deíl 
titUlo de. IJlSItruc·toir de Automo·v111smo. 
Por cump~ir el día 1() de enero de 
1m, la edad l'.eglamentarla, S~ di$lp(}o 
ne que en dicha firehn pase a la si-
tuaciÓn de retirado el {lo-nserje segun-
do D. Gonzalo Ledooma Call('za (2;''.8) • 
con <le.stino en .el Gobierno Militar <lel 
Palacio- de Buem.w!sta, quedandO PN!· 
diente <lel haber .,pasi\"(; que ~e gp¡in· 
lo< e.l Consejo Supremo. de :rustIcla 
Militar, .prevIa. propuesta reglamcll' 
ta.rla que S& CUI'stl:l'á a dichO Allo 
C&ntro • 




Po.f eum'P111' l'¡¡, ooD .. d .rt'glnmc-ntarla 
.en [na toohas que .para cuda uno se 
lndl<:!l" con arrl'glo n 10 que detelm1i-
na .el a.rtículo 5O.i1 <lel iReglÍlmenifo de 
l~unciono.l'losCivi-J.es 0.1 S¡l.l'V!clo dl'i .10. 
AdmhnlstracJÓll M·illtnr Deereto 703/70 
(.B. ·0 . .del E.JI m'lm. SR), 'f\lls'nn n. 10, 
situación de jubllndo1!! <len .¡>l haber 
pn.slvo quE> pO.f c1as1tlcnclón loo 00-
rres.ponda y Con ·1 as <;0 nd ¡el Olfl.(!$se /in;. 
lttdo.s mI la I".¡¡y :.l04/00, tI& 28 .do> di-()jell'1Dr-c' (U, O att~m. 297), en l'(l!OOlÓll 
<IOn ·el nGtw·eto 007/fJ7, d p, 20 d So abril 
(lJ<. O. :flÚm. 101), los ,funcIonarIos -el. 
vJ.le& <del 'Cu{lrpo- (¡(1onera:l Auxl1lar al 
Sfll'Vkll0 <'Is Jo. A{Imluls.t.¡·uelÓIIl Mill· 
tUl' ql1~' a cO'tltlnua-cfóll ea relnCWllu'fI : 
liID<J:l J'i.llvln, Ul'ble:ta M!mc:luH!o 
(i}2.4,M.o~!3;ilI), con rlesllno en ln 4.'" lf.o· 
tul die lu IMt5e de5tncume-lrLo 4e BH· 
hun, ¡,} ¡lfll. 11 d{l ellN'Q 1hl .lll~. 
¡Don AA1 t 'o 111 o ,t·'altrar 1 g t1 al 
(1I'MMCl0I47:1), con ,¡ll'lItlno en 1!1, ¡rfu-
tul'tl. HI',¡.¡lC.Hlltl qll). (!(lItf;¡'II·t.nclón de lo, 
4." n~1g1Qtl IMUltut' (pnt'Oelo.nn) ,el lito. 
17 >de. MIIH'·O d-o lS78. 
!>Ol1 A lfol! i)() HndrLguez O -c h o a. 
(OOf\¡MO~lIl.7), >con destino· <m. la. Je,fo.· 
tu·r.a d& 10'$ -StJ.:t"vl,c!.os de. !·nt9100.e.n.cia 
d6< la. 5.tI. il~€glón MUitM'(Za:ragozoa), 
eJ. día ~ d·e <6lWl"O de 1078. 
Doí'1a Angeil~ SBAas' H e. 1" l' -s l' o 
Madrid. l!5 de octubr.e de 1Q77. 
Gt."TIÉIUlEZ AfEtLADO 
--------__ ... ~.~I.I ... ---------




Por r(>unlr las condlr.lollNI que de-
tl>rmlna &1 Decreto 8t'io/lU1U, de 6 de 
marzo (D. O. mítn. 7í!) y do canfor· 
m!dud con In Or<!¡.'n .¡le 28 'fil! Junio 
dn 1m ,(D. O. nllm. 168), sC' concede 1111 
u~() p(!1'm:1!I~lIta del -distintivo tlcl Es-
tado Mnyor Central a los jN'(!S, ofi-
ciales y subortellllcs que a. continua.. 
ción se relaolomm: 
.c01'01le1 <le Infantería D. Enrique 
l··e!·nálld~z de Lar~. -dIsponIble en la 
1.a Región Militar. 
Otro, 1). Angel Gnlván He.rnández, 
disponible €'n In 1." Reglón MlI1tar. 
COl'on(!.l· de Caballer!n. U. Carmelo 
(lómez Buend!a, dlsponlblt~ en la 1.-
Reglón M1litar, 
COl'on&l de Artillería.n. Alfonso So' 
tela 1.izo.sonln, dI! lit Dlr!}cclón de Mo· 
v1limclón -de' la Jefatura Swperior de 
P.ersonaJ. ' 
,Coronel de lngGlltel'os D.Luls Alva.. 
l'tlZ Curl'ltccdo. ngN~¡;¡a<lo milltar a la. 
Embajada ,do E!-\llufln de Wuslllllgton. 
,Coronel de 'IntNldenr.lu n. I.uclniG 
P6.re21 García, de lo. Dlrl'(lclón <do Ser-
vicios Grmeral~s (fel Ejército. 
OU'O', 1>. J.luls .soler Do.rdetlls, d.a 
la ilirccc16n ·di) Apoyo ttl Pf'rllonnl. 
C,ol'olwl m(~dll!o >C1[~ 8. M. ,don Maria-
no Arallgm'.p,u LlC'banu •.. de la li1ree· 
c1óu dA Apoyo al fP-erSQ·l!aJ. 
C:ororlll! .¡;h! C. 1, A, (;. ·don rsmnel 
NU,Vl11'1'O Gayetfl, de In IJ11'.:!J(:lón dI> 
Apoyo al M.a.tcrll\l. 
'renlonte coro.t1(l1 Q() Inra-lltot'Í1l. don 
FodfH'ieo A-Iwve<ln X,uJ¡ul'tlfi., ugreg'udo 
tlt l~l!ta<ltJ Mi:1.yol' do gJ!\n~¡to, 
.()jl'Cl, 1), Juan -GUI'I'i<t1l dr!1 nto, del 
Hl>I,fulo :Mlt,vélr <del 1·:j(11'(:\l.0. 
Utl'O, ,J). n!(';(LNII} l':~.(ll'lImlW "rgltrZtl, 
/In! l~¡.¡tlu:t() Mtt~Ól' ·al·¡ -Eje·!'l,illí. 
m¡'o, u. ¡"I'III1t:1Kiltl 1~l'dl'(J Hftdd· 
gU(l!!,. >d·I'!·1ft. lltl'NH}lón ·dl} IIl'!l'iHll-ltt·llctu. 
ru ,t!1! lt¡ l!'f¡ti:llI'lt :¡UpCWIOl' drl ;\po· 
yoLoA'I~tL'¿Cl. 
·ot¡~O, D. Jo~ó J~óp"z ,Corbi, del EH· 
t!l:do MflJyOl" a-ol ,EjÓl'CitO ,(IC.ltM.A.G,j: 
Tonit'!lte coronel de. Artilleria don 
Jasó Romeo Rotae.che, ,d&l Consej~ 
SU~TGmo de Justicia Milital'. 
t 
· n. o. nmn. ~5 3&1 
---"'---"'-..... _---'"'--"'" ... _----~---------------.------.......,-----
otro, n. Jesús Fernán<l&z Noguerol, 
4el Estadol'íayor del Ejército. 
otro. D. Rafael Al'izeun García, dG 
la. Dirección de Aipoyo al :\iaterial. 
Otro, D. Jmm Boza de Lora, de la 
Escuela Superior del Ejército. 
Otro, "D. Rogelio Latorre Silva, d&} 
Servicio Geográfico d.¡;.l Ejército. 
Otro, D. José Prada Escarda, de la 
Dirección de Servicios G('nerales 4e1 
Ejército. ' 
Otro, D. José Cifuentes Freira., del 
Estad(} lIayor del Ejército. 
.otro, D. Antonio So18lnes Llop, de 
la: Dirección de Servicios Generales 
"el Ejército. 
Teniente c o ron e l de Ingenieros 
-CIAC. don José Valcarce_ López, de la 
Dirección de Apoyo al Material. 
T~niente coronel de Intendencia don 
Carlos Fuente Vélez, 4e1 Centro Téc· 
nico de Intendencia. 
Otro, D. BIas Hernánilez Mayo,del 
Centro Técnico de Intendencia. 
Otro, D. RicardoRui~Toledo Rami-
rez. de la Jefatura Superior de Per-
;ll!lnal. 
Otro, D. Alfonso Blanco Castro, del 
Estauo -Mayor del Ejército. 
Teniente coronel farmaCéutico don 
;José ClU'rillo <le AlbOrnoz González, 
4tel Instituto Fartllac6utico del Ejér. 
o1tlr. 
Tenle.llte .corone~ vete:r1nar!o D. An· 
tonio otU\llno Amescua, -del E. M. E. 
Teniente corooel -del C. _ 1. A. C. don 
"l'omás -Baudín Sánohez, de la Jefa-
tura Superior de Apoyo Logístico. 
Teniente eorO'tlel interventQ.r D. Luis 
1I1JqU!tH'ldo Mourille, del Se.rvlcio Geo-
gráfico del Ejéreito. 
Comandante de Infantería D. Fra.n· 
clseo Pérez Silva, <Iel Estado Maqor 
del .Ejérclto. 
Otro, D. AlbsIto Pérez Moreno, del 
E9t8ldo - M a y o J.' del E j Él r c 1 t () 
{C_E.M.A.G.). 
.otro, -D. Manuel MaMonado ·de Ar· 
jona, del Estado Mayor del Ejército. 
Otro, D. Anastasio Porras Blanco, 
4L& la Jeta'f¡ura SuperIor de personal. 
.otro, ·D. Emilio Bonelli útero, del 
Estado Mayor del Ejército. 
·Comandante de ·Ca.l>alle1'fa D. Joa-
quín :Riera Morán, ael Estooo Mayor 
del Ejército. 
Otro, D. Antonio Unzurrunzaga Mal'. 
t:al, del Estado Mayor .del Ejército. 
-Comandante de Artillería D. Eladio 
Ga.rc1a -San Fnb1án, de la D1J:ección 
de A'pOY9 al Material. 
.otro, D. Leolpoldo Ga1'cía G-arcía, 
4el Estado Mayor <Iel Ejército. 
'Otro, O. Arturo ·GurclaNaquaro y 
Sal:azur, <Iel Esta.do Mayor d~l EJáJ.'. 
<lito. 
Otro, 1), Joa..quin limónez RU:lz, del 
iarvi-c1oGeográfico del EJóNl1to. 
-otro, n. :!,'ru.n·cl&tlo 8&1'1'1-0 Alvare:r.. 
Sant1l1hmo, tte la Jéfatura Superlor de 
Parllouo.l. 
Otro, :O. IUofl¡l'do 'l'l.uiz -del CIntillo 
.,. do N¡)Ntl.SCUés, -del Sorvi<l10 Geográ. 
fico <Jel EJér.altc>. 
Otro, D. Jesús Gu.1mll/re Calvo, ,dal 
~ ie-rvl.clo Geogrrotl-co del EJéNl!to. 
l. ·Otro, D. Ralmun-do ViUan,u&va Te-
;:. tta.das, 4e l.a. ID!roooiólJ.¡ de Apoyo 
f.. -el Ma.te,riM. . ~- .o·tl'O, D. Emllto lGa1:bis S.o-r1a, 1(La. Ji 
(~ 
Dirección de Servicios Genellales odel 
Ejército. 
Otro.D. Rafael 'Caturla Sáncl18z de 
:\811'0.,· del Servlcil) Geográfi<lo del 
Ejéroito. 
COffi&ndante de Ingenieros D. ·An· 
gel Salto Dolla, de la. Dirección de 
Servicios Generales del Ejército. 
otro, D. Carlos. Girón Portillo, de 
la Direcci(m de Apoyo al Material. 
Comandante de Intendi:!ncia d Q n 
Francisco Pérez MUinelo, 4el Est8ldo 
Mayor del Ejército. 
Otro, D. Atilano Lozano González, 
dsl 1Centro Técnico d-e Intendencia. 
Otro, .D. Luis de Fuentes Sagaz. de 
:la Direc()ión de A:poyo al Perso-nal 
Otro, 1;). Manuel Sevilla Preysler, 
deX Estado :!.\fayor del Ejercito. 
otro, D. José Muüoz Hel'r~ro, d~l 
Ce-ntro Tócnlco de Intende-ncia. 
Otro, 'D. José Gargo.llo L3.J-'Unta., de 
la Dirección de Servicios 'Gene-ral~ 
del EjérCito. 
Otro, D. José Ramirez Gallar<lo, de 
la. Dirección de .Apoyo al Personal. 
.otro, D. Eugenio YagUa Tajada.. de 
la >Dirección de Apoyo ,'tI Personal. 
otro, D. JOsé Costas Laguna, ·de la 
Dirección de Apoyo al Personal. 
Capitán médico de S. !:I. don An· 
ronio Fernández Mancilla, -de la .Di· 
rección de A,peyo al Personal. 
,capitán de C. A. A. l. .0\.. C. don 
Manuel Cristina Navamuel, de la le-
fatura. -Superior de Apoy(} Logístico. 
>Capitán de E. iE. J. O. E. don Mar· 
tín Gar{lía~Lago García, de la Jefa.-
tura. Superior de Apoyo. Logístico. otro, D. Jaime Esteban MOlina, -d€:] Centro Técnico de Intendencia. Otro, D.· Isidro Gil >Cabrillas, de la 
- Otro, D. José Calvo Al'glielles, del Dirección .de Apoyo al Pe.rsonal. 
Centro Técnico de IntendeMia. capitán de Ofic}nas 'Militares don 
Otro, D. Juan Alonsodal Barrio, del Antonio Morena Sinovas, de la Jefa.-
Estado Mayor del Ejérciro. turll Sup.erior de Apoyo Logístico. Otro, D. Fernando Campuzano Ea-
rutell, del Centro Técnico de Inten- Otro, D. Anibal Villalba Arroye, de 
dp.neia... la Je<!atura Supe.rio.r de Apoyo Lo-
Otro, D. ¡osé Zacca.gnini J1ménez, gigf~~: D. ~icente Garcra Pesooo, de 
del Ct'ntro Técnico de Intendencia. la. DireccIón de Se.rV'1.cios "Generalee 
Coma:n<lante médico, S. M., D. Anas- del Ejército. 
tasio del Campo Sánchez, de la. DJ:roo· 
alón de Apoyo al Persooal. Otro, D. Domingo Roldán Padilla, 
-Comandal1te de FannaciaD. -F:ran- de In. DIrección de Apoy() .al PaTao-
<:1&00 Pefia Gareta., del Estado MayGl' naÓiro, D. AnO'&1 da la Pafia Valleto, del ·EJérclto. .. a 
Otro, D. Ma.."lual. GaV'a.lda. Ascacibar, del .Estado Mayor ,del ®JéNlito. 
d~ la .o1.reoolón de Apoyo. al Personal. Teniente de I·nfanteria. D. Pedro 
Comandante auditor D. Miguel To- González Ruano, de la Dil'&ooión de 
l'.l'ea Rojas, de la. ÁSe60ria Jurldi.cs Apoyo al Personal. 
del EjéreitA>. Teni&n.te- auxiliar de ,Caballe.rla. don 
·mro, D. Carlo·& Garc!a. Lozano, de Antonio Garcia Hklalgo, -de ¡la Direc-
la -Asesoría Jurídica del EjércIto. clán d&.A al M.1l,.~ •.• _-__ 
Capitán ile lnfantaT!a D. Fern.a.ndo. oo.f:enttr~e· Cil.ballería ])1, Cánd1d0 
Puell de la vme., del Estado M r Porrón Estonado, de la. J-&!atura. Su •• 
del -Ejército. '-:-\.l~r ~il.a.~~~~-:-
otr9'. D. Pablo IIernández Marlí· Tenie<ntE> Auxiliar d& ArtUleria <loo 
n-ez, <le la. Diroocióh de Apo.yo &1 P-&f· Juan Tapetado Torresano, ·d-a. la. Diroo-
so-nal. clón <lE> Alpoyo al Material. 
Otro. D. Juan Pavón Marrtí. <le la 'I'eniente auxilia..r dilo I:ngenl.e1'06 -don 
Dlrooeión de. Servicios Ge.nerales del Carro-elo Barrera Ruiz, d.e. la. Dire(}-
Ejército. cióI,1 dE> A'Poyo- al Material . 
capitán de Artillería. D. Ram6n ji. Tooi&nte de. E. E. J. O. E. D. José 
ménez' Muniente, ·del Servicio G-eo- Zavala. Cantera, de la J~aíu.ra. <le. In-
gráJ'ieo del EJéreito. genie.ros <Iel Ejército. 
Otro, D. Ellas -lsach castelló, del Otro, D. Igna.aio Galla.rdo Jurado, 
Serv!Jcto G-oográf1.co del Ejército. d& .la D1recclÓ'U d.e. Servicios Gene.rale6 
.otro, D. Jesús Arpón Jarreta., de. la. deJ. Ejére1to. 
Comisión Geográfica ,de Canarias. 0<1.1'0, D-. Angel JiméneZ' l.ópez. de. la 
.otro, D. :rosé Martín Garcia, de la D1J:eooión de- Servl.clos G-enera.les del 
Dirección de Apoyo al MaterIal,. Ejército . 
Otro, D. ,A1!r¡¡.do Guimar~ calvo, del -Otro, D. Francisco. D<lmlngu.e:t VáZ-
Servicio Geos~á,.nco <Iel Ejército. - qu.ez, <1& la Dirooclón de Ste.rv1cloe 
Capitá.n <le .ngen1&r05 D. JO\llé Ló. GMerales del Ejército 
pez -de Zuazo Algar, 4& la. .o1roo016n . 
de Apoyo a.l Material. Otro. D. :ruanD!a.z Orte.ga, de la 
O-tro, D. Palno l,á,zarl> Pueyo·, da. la DLre.cción d~ Apoyo al Material. 
Dlre.Clción de APOyO -al Ma,terlal: Te.nle-nte de. 0,f1c~naa MUltares. doo 
O-tro, D. :Tosó I.óllez Hp.rran.z, .(Le la Anto'nl0' Puga. Ca.fias, de. la. Dir-&OOlóa'! 
Dire.r.olón -da Apoyo al Materia.l. de. Apoy-o al 'Mate1'1!lil. 
Otro, .D. Fl'fl..fi·olooo Fe-t'nández lVta.r. Brigwa. de .A.1·til~er!a. D. Andréa 
gallo, .cie la, Jefatura. Supe·rio.r ,de. Pe.r. Abt\.d de. la. To-rr&, do ¡¡a D11.'oo01ó'l1- de 
sona.l. Alpoyo llJ. Malj¡erla.l. 
Ca;pltán de lntende'ncla. D.· !Miguel Ayudante. de Oif1-ci'nas. MUita,r·eg. dGn 
Fl-dalgo Ladt'exo, 1!ooreta'r.11> tvdmlnis· :rosé Co,l'bo.l11do D>o,P1co. de la Agrega.. 
tta.uvo de la Agregaduría MUltar a <Iuría ~mtar a la 'El.lnbe.j8ldo. de Ea. 
la Embajada; d·e Es-pafia en Wa&Mng. pafia -en. W8IShlngton. 
ton. Jl.\.~ad.I\l,d, tl9 de- -ootubr.e de< 19'71. 
Otro, ·D. Mariano Gutiérl'ez ROjas, 
,(Leol Ce.n.tro Té-cn.1eCJ. .deo ,1~t6llldeMia. 
.. 
SE(RETARIA GENERAL DEL 
SEROJO 
Direcoón de Mutilados 
Ingresos 
Se con ero!> el ingreso .en' el ~nemé. 
,rita Cuerpo 4e Mutilados, oon la cla-
sifIcación de caballero mutilado ah-
soluto .su acto de servicio, alcorone1 
de Infan~ria D. Carlos Solans SOlans, 
ooma com.prendi4<T I'>n la dis-posición 
transitoria. 'Primera, en relaeiÓlL <con 
la 4isposición transitoria. quinta, 
Inválidos, desda la imHeada. techn, 
quedundo e-n In, situación especifica 
que d.etel'mina. el articulo 49, en ¡'ela-
ción con el artículo 41 del Ileglaml.'n· 
to del Benemdrito Cuu'Po di' lI,lutila-
dos, a:pl'obad.o })D1:' Real JRm'eto 71::171 
de 1 de abril ~D. O. núm. 91l y 0.45-
crito_s a la. Jefatura Provincial de Mu. 
tila<los que. a cada UllO se le señala.. 
Al 'propio tiempo 58 les concede la 
Mooalla de Mutilado estableeida. en 
el ¡¡¡panooo uno del articUlo 1::..">5 del 
eitauo 'Reglamooto. 
40 por 100 de pensión de lIul.tilación 
del su.eldo de su empleo efectivo 
Teniente:. honorario (subteniente de 
Ingenieros) n .. Enrique Vilasoa Lojo, 
a. la de La Coruña. Pereibirá sus de. 
yengos por la Pagaduría ~[ilitar de 
Haberes de La Coruña. 
!}, O. mimo ~.;) 
Pl'rcib~rán sus (!c:vellUos '!J el, ~n POI 
100 de 1IC7Miólt de 1?wUlaritin dN snet-
do de sargento, deS«(l1 el (lía :1 If¡~ Ju-
nio de 1971 
Cabo de IntantE'rfa 1>. G&llzalo- Diez' 
F{(>I':1s. a la de Burgos. Percibin\ sus 
devengos jor la Pagaduría Militar de 
Haberes de Rurgos. ' 
Soldado de Imantt'riu D. Jullán 
Martín Sanz, a la de Val!adoUd. Per-
cibirá sus devengos ·por la PUO':'Hlu-
ría ~Iilitar de Haberes Cf' Yall:)~olid. 
Otro, D. Santiago Correa. ROOríguez,.. 
a. la de- Santa Cruz de. Teflerife. Per-
cibirá. sus devengos por la Paga4utia. 
IiíiIUa.r -de Haberes 4e Santa emE <le-
Tenerife. 
Cabo 4e :fni'anteria D: Ramón Goo-
zález Lérida, a. la de Huelva. Pe1'ci-
virá. sus devengos ·POr la Subpaga-du-
río. Militar de Haberes. dE.' Hueh'a. 
apartado tercero .de 'la Ley 5/1976, da 2í) por 100 de pensión de 11uJtilación 
11 de marzo (D. O.núm. ().t), 4ebien- det suel4.o de su empleo efectivo 
do pereibi-l" sus dev.engos, a pa.l'tir del 
día. 1 de abril dl!- 1976 pOI' la Sub paga-
duría Militar de Hahel'e& d& Lérida, 
<liSírutan<lo ad~ná:s, ,previa. fisaaJiza-
etón por 1.1. Intervención, desde la. 
misma techa, .¡lel 00 'por 100 de p.en· 
slón de mut.ilación del sueldo de su 
empleo, de.con.tormtdnd con lo dls--
puesto. en el a..pllrta<'lo uno del MUeu-
la 22 -d& dicha LI)Y', cllusoodo bq.Ju en 
,el EltUnguldoCu-e-rpo da MutllndO$ 
Percibirán. sus devengos '!J tl ~f! por 
100 de lumstón. de mutilac16n del suelo 
do de sa.rgento, desllc el lUa 1 de ju. 
UD de Wl7 
MUltar&&, previa odeducUm de las onu-
tldooes percibt.rdas Wl. dicho Cuef'Pa 
de l'l1váUdos, desde Ja. indicada. techa, 
queda.ndo en la sltuaalón 8peelflea. 
que. determma. el artículo -'9, en ¡,-ela-
ción eou Gil artículo 47 de.l Boot'mérl~ 
~o. {;UGIIpo. de Mutilad-os, tlIprohooo por 
Reo,l ,Decr-ato 71<¿/wn. d-e '.t d& .abril 
(D. O núm. 91) y ooscrtto a Ja. 1e.fa-
ture. Pro-vincial d.e 'Mutilados da Lé· 
\l'lda, al .prGpiG ¡j¡ie.ffi¡po se- :Le eonced-e 
le.' MedSJIla de- :Mutilado, establecida 
en el aparta..do- dos d~l artículo 126 de«. 
eitado R.egla.me.nto. 
oMoo.rid, 14 de Q.ctubre d.e 1977, 
S& e01M&de al ,1.ne;l'eso en el Benemé-
rito ,Cuel"po de ·MuillooGS, >CM \l(¡, ela: 
.s1ficn.clón de ca.ballero mutilada. ,per-
mOlrHmif.~ do gu&.!.'rn. 'Por lo. Patria, !1 
los OItie-ÍElilos re.lacionud-voS acontinus,-
ci.ó,n, comocomiprc.ndkIos en 1& di¡¡.. 
posiCión tl'a.nsltoda ,pl'lme·1'a, .en :N!.1il.-
alón Gon la, dlsoposi-ción trlln.s1to.ria 
qulntll., Ilpa.rt!.tdo te-rGSro. da- la LSIY 
5¡lU?l\, de 1'1. de maroo (J), O. itrl1me-
ro 64) debí,amdG ,p6l1ciblr aus devMgos 
~ pal:'tlr d&l dis; -¡ -da .a.brll d¡¡. ¡f,07.o, pOI' 
lo. tu .o SUblla.j.\'tHluris. -MiHtu,.r 
da Ha que sos d·eta.l1an, tdJat~uto,n .. 
do o.dlJomAs, provln. 'fiwIl.HrAl;clón i,PlH' lo. 
ir ntClcrve-netón, de&d() all.. ilnlsmll. ft.oou, 
(l.e- la, .pe-nslól!'! do mutW.1.0ión qut> Q¡ 
ilM!'S, UI10 le- ClorllSS>l)Ondl'. dtlo coM(lt!'-
'mída<'! can ·10. di!!}1us!lto ·en ,&l al·t1o(l\l~ 
lo 118 da a-ioho, -Ley. co.usundo· ba.jo. on 
~1 Extinguido· Cuerpo- de !,¡wálid·os 
Militare-s, ,pl.'e'via deduciÓln. de, 1M oom· 
tlda.-dea Ipe.l'clbidaa 1ln dicho. ·C'ueil'po de 
Teniente. honora.rio. (subted1i~nt.e de 
lnfllllliE!l'fa.) D. Efre-n .Miguel López. 
a la. de Zamora. Pel·cibirá. sus <levt'n· 
gDS ,por la Subpagaduria Militar de 
tluberesde Zamora.. 
1Mu.d.r!<l, U <106 ootubr~ de 1m. 
SoMado <1& Infantería fJ. lacintC1 
NÚ¡l"2: RiGo, a. la de BttrCNlIntl. Perci· 
blrá. sus dev.engos ·por In Pagaduría 
Militar de Hllht't-l\'i; de BarcP!ona. 
Otro, O. Lucoo Luls Rod¡-!¡p.H>¡:, u la 
M.o Santa Cruz de Tenerlfa. f>~rcib1l''' 
GtltltRnliZ MELLADO sus <lí>vangos f)or la Pagoouría .Mill· 
tn.r >de Haberes <le. Sa.nt& Cru?; de Te· 
nerl1'e. 
Ot.ro, D. T.eo.flto Bn·rre-to TaliO, n la 
de Santa. Cruz <le Tl!\llerite. ~rc1bil" 
Se- oonO(!(]e.el Ingreso en el Benemé- sus devengos por la. iPa.gadtll·ía. Mm-
rIto <:U&I'IPO de IMutllados, con la cla- tal' <le Haber~ ·cI-e Srunta Cruz de Te-
sHlca.ción de ca.ballero. m-utUaot'!o. P&l'~ nerU.e. 
manpnto ,da gue-rra. por la Patria, ·otro, D. Antonio ¡,Q!uenta PInel, Ji: 
al perso.nal relacionado a. continua. ia. -de {).erona. Percibirá sus <1eve.ugoll 
eión, c.(). ro o. >com.pr~d1do >&n ~l >,p00r ila. .SulJ.pl1gaduria -M1Htar de Hube-
,pá.rl'uo prIme-ro del .a.rtÚlulo 3.() y r.es da C.tCl'ona. 
párrafo tarcero di!l articulo 7.0 de Otro, D'. 'Be-rnar4o- Santos Sa.ntos, a 
ln. Le-y ~J1976, d,¡;. 1Jl. de. ma,rz>o (DIABlO la. de León. P.el'cibirá SUs deve-ng'oll 
OFICIAL armn. 64). de-biemdo .per.clblr [JOor la. Subpagaduria MiUtar de Habe-
8usd~v.¡¡.n.gos a. ,pa,.Ttlr <l.e la iéClla que res de León, 
!\. ilMI!t uno se le. as-ígna, !jj()l' la Paga. Legionario- D. 'CándMo Pefla Mnrtt--
duría o SulJ¡pagaduría, Militar de Ha" nez, a la de Badajoz. P-erclbil'á. ,sus 
ber-oo que se. detallan, d!Slfrutevndo de;v.engos ¡por la Subpo.gadurís, Mm· 
además, pa'e;via tisealiZlBiCi61lt p()r la tal' de Habe,res ·d.a. Bndujoz. 
Interve.nción, desde. ,la mismlJl 1'-echa, Cabo, d& l,Manteria. D. Bentto Pu.en· 
d·e la :panslón de. muUlacioo que !l..en,. te (:I>uto, a la de MU1lCill P&pc!bfrd SU! 
da. umo le corres.pa.n.c1El, de (loo'lorm1· .deve.ngos ,por la. SulYpagaduria. M11itttt 
dad -con lo dlSIPuesto- en &1 e.rticulo, doS Haberes de Murcia. 
18 de .dicha :Ley, quoo.emdo' M da. sltua· Sotldailo· <le Inil'a.ntería iD. Mn:nue.r 
clón esp&cLf·1ca QU60 delie-nnlna .ei mí· HS'.r1Hindez Go·nzáJ.sz, EL 1& de. S!llaman.-
culo 49, .en -relación caneol 9JrtÍ>Cula .ca.. Perclhtrá. sus devengos '1'-or la 
47 de1 IHeglamoG'tllto· ded Benemé1'tl0 SubJ)agaduria Militar de- Habsoos di; 
CUímpo. do Mut!lndos,a,pl'obado, POi!' SlI;lMnrun·ca. 
RelJiL DteCNto. 'it1.2/1977, de. 1 .ele tt'bM;r MB.da'kl. 114 de >octubre de. 1m. 
(D.O. m'm. 91). ¡pl'EWin. ded·uc.ión de- , 
10.& ·cantidlUles p.ercibldUA3 como mutl- ü!Jxl~nmrz M'BLt.\DO 
lad01 t'ktit de,ooe llJ1 indi.ca.du. !eaha y 
adscrito· a 101 3.e!o:turn Pr,cwlncla'l ds 
Mutilado& qUG 1*1' Cl,tll.n: 
P01'ctbtrd. }JUS eleven/lOS 11 ct 00 por 100 
de JltJ(IU~(Ít¿ do 1t¿tttitactón dl1t ~uiJ'ldQ 
tic aa.'I'l1 Il'/tto, (},(liltLIl /lL ata 1 .¡J,e tUflio 
• dl$I.UY17 
So. ,oonco4~ Elil1np;rs!o ~n ifIlllfmpmi· 
.r1to ,CUN'VO dll- Ml1t!tutlM, (jCltt tu; <llt¡,. 
aH1ofl.C!ótl d~ -cllb¡¡,Unl'o. umtitl1·do ~lrJr­
ml1.'ÍlCont¡¡. .en n'oto· dIlo IIM'vlr.io 1\1 i'tll'!l()oo 
.Ía"! ;t'.údMionllido' o. C(Hltl'!ll!(l¡(j!ó~! <lOtlll 
oomp.re'l1d,ldo (l1!1 111. dlllll)(l¡;!'O!Óf\ ti'l1.nacl-
'So1dn,do (I.(l> In,faníe:!,!), D. AUl'>e.Uo,no. torln l!n·lmerll., ·en t'o1twión ,eon lit d14-
Mo,re> IMartrn&z tlJ la da. PM-enc1a. I?&r. posición- transitoria qu1ntu. tJ¡l1Ul't¡tdo 
oibltó. ,~us díJ.v,e·ngos ¡PO'l.' la Sub'[jaga,. tn·r-oer,o ,de- la Ley 511976, de 111 <l'e mar-
duda. Milita.:r deo Habei!'6s- da. Pa.l-9lI1r ZG (-D. Q. núm. &.) deblerido ¡percibir 
oia. . Il·ua detveq:¡.gos a. ,pa.rtir dial d'a. t de> 
.. 
abril ,de 1976. por la. Paga.du:ría.t;; Suh. sona1 l'el,);cinundQ a (loutinucuión, ea-
paga.dm18,MiUtar ode Haberes que se l!l.O .comprendido e-n J.a disposición 
detallan. disfruta-ndoademás. previa transHoria primera, en relaeión con 
fiscalización ,por la Intervención,de la disposición tramsitoria. quinta, 
la pensión de mutilación que a ca<la aptll'ta<lo terc~ro de la Le',Y 6119,6, de 
un\) le cOrl'e9ponde., de confo.rmidad 11 di)- ma.no (D. O. nüm. 64), debíen-
con [lo dispuesto en el 'PárroJe 1." del do percibir sus devengoo. a pal'tir d~l 
.a.rticUlo, 22 d.e dicha Le-y. causando día. 1 de abril de im, ,por la. Paga.-
ba:ja en el Exti-ngUido' Cuerpo de In- duria. o SUb,PagOOuria. Militar de Ha.-
válidos Militares :,' ¡previa doo..ueción beras que se detallan. disfrutando &:le-
de las cantidades percibidas en <licho más, cPrevla. fiscalización por la. m-
CU8J.".P{} de. Inválidos, desde la indica- tervención, desde la misma fecha el 
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA (IVll 
Cambio de residencia 
da f.echa,quedando en la situa.oió.n 9 'Por 100 de pensión de mutilación A petición propia y po~ aplicación. 
-especifica que determinRi el artíCUlo del sueld!} de sal'g.ento, de. confonnl-
49 en ;relación con el artículo. 47 del dOO con lo dispuesto en el páI:rafo 1.0 de lo dispuesto en el al'ti.::ulo 4.0 de 
Reglamento dfl>l Benemérito cu.el'po- de delal'f.ícUlo 'i!2 de dicha Le.y, causaD- la Orden de 28 de noviembre de -1939 
Mutilados, aprobado ,poz: Real Deere- do ~~ja €Ill .~ Eld;inguid? CU8rrpo. de (DIABlO OFICIAL num. 52), se concede 
to W2jlffft. de, 1 :te !lbrll (D. O. nú- ln.Vruldos· ~llltares, 'P~e,!:ul. deduG~:¡ón: el cambio de residencia desd 1 1-
mero 91) Al i>mplO tIempo se le con- dll< las cantidades 1>llrCillldas en dIcho .. _ . e a p a 
ced.e la Medalla. de Mutilado estable- Cuerpo de Inválidos, desde. la indica- za de ~rálaga a. la de BadaJoz al te-
cida. en el Btpartado doo del articulo da foo11a, quedamdo en la situación niente coronel da la Guardia. Civil, 
1~ del citado Reglamento, que-dando especifica. ~ue determina.. el ar-j;icUlo Gl'UP\} de «lIando de Armas ... D. An~ 
adscritos a la Je.fatura. Provincial de MI en relaCión con el ~"ttCulo 47 del tonio Tejero !>folinadisponibl n 1 
Mutilados que a .cada. uno. se le. se- Reglamento del BenemérxooCuerpo da <).. • '. 6 e a 
:dala.: Mutilados, a.probado por Real Decl'e. .. · Zona, el CUal contmuará. en la 
Percibirán sus d.evengos y eZ 36 por 
!LOO de pensión- de mutilación de1. suel-
tlo de sargento 
Soldado de ,J.nlanterfa. D. Má... . imo 
C&rmona GaTera, a. la <le Cácercs. r'cr· 
clblrá sus devengos por 1& Subpaga.-
durla M1Htar <le Haber.e5 de <:á.eeres. 
Solda.do <l-& SnrJi.dad MiUtlll' D. Mil-
.nuel Val&ncla Gare!a, a la de Toledo. 
PercIbIrá sus deveng{)¡¡. pOI' 'la. Sub· 
paga4u.rfa. Militar <l.a Haberes de. To-
ledo. 
Percibtrdn SUS d.evengos 'JI eL rt por 
100116 penaión ete mutUación: del sueE-
d.o de sargento 
.cabO' d& Artllle.ría. n,. Cayo Gareia 
Benito, lit la d-e ,Ma.drld.. pe,rclbirá sus 
d&v-engoo po.!' la Pagaduría. ,M11ltar 
de. Hllbres de. Madrid. 
Solda.d\) de. llOi!a:nterín. D. Juan· Bru-
n~ Sol-er a. la doe- Barcelo.nn.. P ercibl-
ré. sus devOO8oo ~or la. Pagaduria. Mi· 
litar d.a Haberes de Ba.rceJ.ona.: 
Percibirán SUB devengoB y eL 18 por 
100 ae pensión de mutUación det suet-
do de sargento 
Ca:bo de. ArtllJeria. D. Genn1nal Do-
míngue.z Sánch-ez, a la. (le. Madrid. 
P.e:OOlbirá sus. d¡¡;v.e.ngos ¡por la. Paga.-
oduría M1l1tar de. Haberoo ode. Ma.dr1d. 
Artillero. iD. Mauu&lIMartin 'Moreno, 
a la. -de Granada. l:>ercibirá. sus dl':W&n. 
S'¡)1l pa.l' la. J:'ll.gll.duría. M1lliar di> Rabeo-
l'% de Gl.'S.naoda.. 
~j)lda.do ;;1a l,t1'tCIllod.e-ncla. D. Antonio 
MI.l.Nlol! il'a.rl'ltll, .. ·la d.e AlbooetG. P.er-
atJj.l.rá. sus dlWOong.os ¡por jn, SubplI.gtl!du.. 
1'10:. MHitu.r de. Habere~ ;;1~ Albaceta. 
iMWid. tl, ,u,s octubr(! dI) 1977. 
GU:EIIUU\BZ MULLAJ:lQ 
Se ,aoncoo& .oJ. lIngl'es() Bi].l -&1 BI)D,emé. 
rHoCuer,po de Mutlltlidos, con la ela. 
¡;1t[!:cación. de ·cuballe.l'Q< mutilado p.er-
m1S.l1:OOll!íe .en .ootoo de. se;rv:Lcl0, &1 !Pal'-
to 712/1m, de 1 de abril (D< O. numa- misma situa.eión de disponible y agre-. 
ro 91) y adoorito a. la. Jefatura Provin- gado al 2~ TerCio, -del gue depende... 
eial de Mutilados que a: cada. uno se ra a. :lU vez pan docwnentación y le señala. k~ -pr~pio tlem'Po se les 
(loncoo& la. Medalla. de Mutilado esta- habares. 
blscida en el a.pa.rtado dos deo! artieu- Dicha autorización lo Í'l, sin dereeh& 
10 125 del citado Regln.mmto. a pasaporte, dietas ni iudl'mnlza.ción 
Soldado de 11l!anteria D. Julié.n Ca· por traslado dG rcsJ.deneill. 
'110 .Moreno, a la de Madrid. PErcibirá Madrid 2-i de octubre.¡le 1977 
sus d&Vengos ¡por la Paga.duria MUt·· . 
tal' de Haberes de Madrid . 
Otro. D. Alngel Ma.rf.íne~ lU8,11, a la 
de AUcg¡n,te. Percibir sus devengos 
pe»' la. Sut>pagadurfa MIlta,r de Habe-
res de AUcllnte, 
iMe.drld., 1.4 de >octubre. deo 1977. 
.se >conceda el ingreso -en -el Bilns. 
mél'lto Cue.rpa de lMutua4oo, {:on la 
clasl:rfcllICión de> caballero mutila.do 
p&r!llanen.te de gUGl'l'a. por La. Pa· 
tria .al Soldado di} !Ln1Mltei'Iado-n 
An,tc.n1o Gómez !Sutil, eomo eom-
P!'8'Jldf.do en: el pál'1'alo 1.° ilel al'· 
ticulo :S.~ 'Y dispoSición oom'fl:n, aleve-
na de fa, L&y b/~976, de. '11 de ma.rzo 
(DrAllIO OHICIAL núm. M),. Y .articulo 
113 <le1 Reglamento -del Benemérito 
Cue:r¡po de MutUadOS, aprobado por 
Real :Decreta. 712/19"ft, de. 1 de abril 
(D. O. nüm. 91), -debl:endo percibir 
Destinos 
-Clase e, tipo 7." 
Pan!. cubrir vacante de la, elas& ., 
t1poque se in.dioa, existente en la. 
Plana Mayor (lel ~ Tercio de la Guaro 
<11a.C1vH (Cál'<lOba), para. subdelega.do 
de Acción Soolal, anuneiada 'POI' al'. 
den <le 2Sde. septiembre último (Du.. 
RIO OFICIAL núm. 223), ss destina., oo:a 
ca.i'ácter voluntario, al tenl&nts ooro-
n&l de dIcho <Cuerpo, Grupo de eDes-
t1n~ ,de Arma. o Cuerpo:., D. 3086-
A.gullera. Triguero, de disponible. 
Madrid, U ide. octubrs de. 1977. 
sus df.wengos, ti. partir del <tia 1 ·da .... ---__ ........ __ 1.· ____ _ 
agosto ,de 1977, por la Pagaduría Mi. 
lita.r d'a Haberes de. Sev1lla., dis.frutan-
dA además; previa :fis.cal1zaclón por 
la. mtsl'V'e-ución, deada!La. misn:w.. :t.acha. 
del lO por 100 de pensión de mutila. 
ci6n ,del aue1do ,de sllrgento, de aeuer-
(f¡o ·con lo dl&pUéato en, al artioulo 18 
d,s dicha Ley, previa ,de-ducclón <le 
las cllutldtd!:1& lllwcibJdlls como muí!· 
Indo 11tU, .el. e l! d e ll!. hldic9Ida. fecll!1, 
qU¡¡-!ltmflo Utl lo, eltuaclOn -espao1flca 
¡¡un dí1tm'mltlfl, al !u'tfcul0 .¡,~, &l1 rela-
ción -ccm ,el 1J.1'tfcul'Q 41 da.l o1tMlo neo 
¡.rlUltl:rmto', r 1.ulsadto u. la latatura 
PrO'vlnclalde Mut!lo.·doe <1& Sevilla. 
Madrid, 14 de octubre ,de 1977. 
GU'l'IÉRTilEZ MaUllO 
CONSEJO SUPREMO 
D~ JUSTICIA MILITAR 
, 
." 
Á..DVEf:\'J1NCU.-Como a]Jétui\ce a asta 
DIAIUO ()FWIAL 80 publican diecl,st3u 
pilginas contenie1l40 tres retado--
nes ae le1't.a.!amfento de haberes pfJr 
SiVOB. 
'fiI do& octubre de. 1911 D.O.ndm.$I5 
ORDENFS DE OTROS MINISTERIOO 
¡mero 256, <le fecha. 2G dI" octuhre del sición para. proveer 1.250 .plaza.c¡. mas .MINISTERIO DEL INTERIOR 1971,.t>n su.s :p<1gina~ 2300.6 a~18, ,:m-Ilas que se puedan .produc~r. hasta la. • . . .has melUSlve. :publlca una resolucIón, fecha d~ i!xámenes de 'P0!I(llas arma-
. . de, la 'Dirección General de, Seguridad I dos vooaro.ws en el cuerpo de P<llicía 
BI .. Bo.letín Oficial del Estado. nú- por la. que se convoca. eoncurso-opo-I Armada. . 
:.--------------------~------~------------------------------------
SECC~ DE 
Rosp:!taIet de Llobregat 
:Él dia 8 dllol .próximo< mes de :!1().. 
viembre, a las once horas, se cele. 
trará. la venta. en ptíbUca subasta, 
para ca.rne, de dos caballos ·en el 
Cuartel de este Depósito, siendo' de 
cue-nta de los adjudi-cat!lrlos el im· 
porte .(le! an-uneio y gastoS del vocea.. 
dor 
Hospitalet, 22 de ,octubre de 1m. 
P: 1.-'1. 
Otel-tas para adqUirir v1v\?;l"GG ·de 
ilii!cU co.nservoolón,compl.'& diaria, 
mes de dlc!entbre. próximo, 59: admi· 
ten &n la. Administrooión de esta- Ss,.. 
nato-rl0, hasta las do.ce horas d&1 dia 
1) de n,oviembt'& de-l afil>&n eurso. 
iEI Pliego de. BtbSes y relación de 
víveres, pue<ten .e.xalllinarS& todos los 
días labo,rables. ,de oO'ooe a trooe ho. 
ras. 
GUadarrl:J,Jllla, 18 dEl octubrG' de 1m. 
Nt\m.iOO P. 1-1 
HINrSTERIO DE DEFlllNSA. 
JUlIl'!i!A. l"RINCIPAL DE COllU'RAS DEL 
JllJERCI!i!O 
Patieo íle lIforet, 3· B 
:&tADIU:l) 
lll;gpedienÍé ,J,S.M.1S0/n·:tIlB 
ifiasta las onGS treinta. hortbS d,&1 día 
22 de tiloviembl:l& &el a.ctmÍte-u 'O,roSrt¡¿1'I 
en la Secretaría de .esta Junta, para 
la adquisición de hasta 55 centrales 
telef6nicas de campana de 30 líneas 
con 4estino al Parque Central de 
Tra.nsmisiones de El Pardo (-Madrid) 
por un importe total de 57.165.000,-
~setas. 
El citado concurso se celebrará a 
las doce horas <lel día. citado en el 
Sajón <le Actos de esta Junta, en cuya 
Secretaría 'Pueden consultarse los plie-
gos de basee <les<le las nueve trebtta 
hasta. las trece. hO'l'llS. 
El im'Porie de los attuncfos &erá 
a cargo de los adjudicatarios. 
'Madrid, 18 d& ootubl'e de 1977. 
Núm. 461 6.14 
BRIGADA DE lNFANTIllRIA MOTORI. 
ZADA XXXI 
lllxpedfente n.tlm, 1'1/77 
.objeteN AdquIsición 'Por 0&1 s-Istem:a. 
de Contratación dlracta (ion promo. 
ción de ofenas d<&: 
Una lava.dol'a, al 'pre-cio límite de 
375.000 ,pes-etas, ,para el Regimiento de 
Infantería Moto.rlznble Tetuán núme.-
ro 14, 'Po,ra el lavadero ele tl.'o<pa • 
.pliego de Bases: Puede co.nsultar-
se en la Secretaría de la Junta Eco· 
nóm!co., calle Cernuda y Velasco. m1. 
riJAn'o. 19, Castellón y en el Acuartela-
miento del Re.gim!ento de Infantería 
nnteMorme.nte citado en Castellón de 
lo. Plana, desde las nueve. a las tre-
ce 'horas de. los días hábiles. 
Pinzo dI) presentar.!ón de ofartas: 
Las- 'proposicional! rirmadas y en so-
bre <lerrado. serán ,presentadas (o re· 
mltl-das 'Pol'Cor~o ceí'tWcado) en es-
til. SMí'ptl1ría, durante doce (12) dfas 
!lábiles, a. iP!l.Nlr de la ¡pubUcaolón 
de este anuncio en el DIARIO OFICIAl. 
del Ministerio de Deft!nsa. 
El importa de-t'ste anuncio será sa-
tisfecho por el adjudicatario., . 
Castellón. 24 de octubre de 1971~ 
Núm. !SS. P.l-1 
!i!4LLlllR DE PRECtSlON D]I AM.'l. 
LLERtA 
Adquisición de: 
Dos generadores .de fUnciÓll, lf.miw 
te ~.OOO :pesetas. 
El 'Pliégo de 'B!l$(\-S del Suministro 
se e-ncuentra \!In el tablón de 8,nun.eloo 
de GSte EstablecimIento.. 
·Ofertas &n Ralmuooo Fernándln Vt. 
llave.rd.e núm. 50 de esta capital, oo-n 
quinee días hábiles 8, pa.rtlr <te la pu. 
bUcoolón en el DIAIUO OFICIAL. 
.El importe de este anuoolo será por 
CU&I1ta. del adJudicatario. 
M8Idrid, !l.9 de octubre de 1m. 
Núm.tiOO P. 11-4. 
Cl!l].'\'!i!RO DE INSTRUCCION Dl!I RE-
CLU!i!AS NUM. 1111 
Auunclo 
El próximo. día S de noviembre, a 
las o.nce h<J.ras, te.ndrá lugarki'n es-te 
ll.,cuartelaml&ntQo, la v&nta pública M 
tiubasta. ,de dos mulos. .clas1ticados -co-
mo dedeaechoO. 
,El impoí1e -de e.!te ,a:nune!o, será 
abcl'nEl.do a. prorra.teo &ntl'e los Ilidjl.uU. 
catl1.t'loOil. 
El lt·erral, 22 de ootuJJ.re de< 1977. 
!P. 1-'1. 
~ ----------~--------------------------.-----------------------------
l"on ErJ MERO ENVIO DE CANTIDADES EN ~ETALICO A ESTE SERVICIO DE 
PUBr..lICACIONES) eD. O .• Y «C. L., DEL EJERCITO, NO ES POSIBLE ,OONQ.. 
CER ET..I MOTIVO DE LA :REMESA, NO OMITA SU AVISO 
/JIIflIRVECIO DE PUllILICACXONIiIS DEL I!lJmBCITO._J9:tARlO O'FlOJ:ALt 
~~ f1e iiíieavJJ¡ta 1Jcalá, IU. ' l4adlid-4 
• 
• !. 
A110 LXXXVIlI.-Núm. MS.-ApéndicQ ;ruev~. ~7 de ootubl'>& de 1~77 
BOlfllft Orl[IAl 
-DEL MINISTERIO DE. DEFENSA 
III 
-
·DIARIO OFICIA,L DEL EJERCITO-
APENDICE 
t 
C' O 1( S'I J O SUPREMO 
DE 
IUSTICIA 11 I LIT A l' 
_SE~ALAMIENTO DE HABERES PASIVOS 
Fnerzas Armadas 
En virLudde lus !wcultad-es· -conferida.s a. este Conse.Jo Supr&mo·' d¡; ;¡u;tlcla -M1lltal." y -en cum-
pllmh:mtó o. 'Cu!l.nto dls-po:!1'(}n 1:0& art!cúlos 1.<) y 18 d-el Texto Retu'lldldo d@l Reglamento para la 
ILpl!cmcl61b de la, LGy <1r; Del'S'chQ6. Pasivos pfl.ra. .eb -personal m1l!tar 'Y asimilad-o 49 1M, Fu.erzus Ar· 
rnadllll', 'GuarUlo. Civil y Policía. Annllda, dG $ -de julio d<a 1m .. (D. O. l.1JÚm. un), se 'publlcll. a. ecn-
¡.¡ IItHtC!ÓIl r¡'ltwl(m dG 170 &&f1a.lam!GntoSt da habc.1.'es pasivos, que ·&mpl¡;za por' Gil oCoro.noel da- In-
tantl'rlo. n, lllall 1"Opoz Sl.&rro 'Y' termina, COt.n el ;po.li~:(a arm.a.do' D. AguetÍlli 'Mun!oz-guren Fram:o. 
MI.1.!Í-I'M, ~\) 4G sc¡pt1umllre de 1977.-El 'Oontl'almil'a.tl't,a. S eaNtar10 , MigueL Durán Ckmzálte$. 
" 
.. 
Al! 114 A 
o 
CUERPO 
D~Juan J;6peg Sierro ..... h...... Coronel. In...~teria 
D.T.r!Dide.d Jlanan:ioe ~gO "'... Id. .Id. 
D.fuis Ga.."'Cda ~mm .,...... Id. Id,. 
· D .. Ra:i.mndo Herwmdsz c:;J.aUl!&" i; Id. Id. 
'D.<la;r~os !fe aila Be:I'il!lll!~O ........ Id. Ingenieros 
• D. l'rail.e' ..... ct"OneJ. ~dico Sanidad 14 
!J. • ....... ••••• 'Id.. Id ... 
:n. ~~eiro .... Id.. Id; 
D.1ia.riano Lancila Azafts, •••••••• neJ:o Auíli "1;0_ Jur.iíliOO L 
D.Aaabl.e Es'iieYe:s; Alc::!So ..... _.. Corone;!.]!ll Infant;¡;:da 
D.Josti Casi;osa 31e!'!:lánélaz "'..... "Id.. . Id. 
D.Josti ClaviJo Vidlil ...... ..... Id. Claballe:cla 
D.Sew.ndo Gol13lliz ~elii ••• Id., .h't:l.llecla 
D.Juan ~ral.es JU.or.b .,: •••••• 00 Id., G .. Civ:il.. 
'D.Jesda Cate:lá::l ·36_z ••••••. ,.... ioote Coron Inf'antecla 
D.José ~ I.lipez .............. Id. Intd' .!L"'$ 
D.Jesda M¡as Jedel. . ., ••••••••••• te.Corone~ h iior Aire 
D.José Fe:t-..hilaz-1'e.=:a Gar'cía .. te.CarbneJ. lIl! Infanterla 
D~J"osé ]il5oz Gi.::ae:!."l'Sz •• ...... Id;. . la. 
D.Vicente Gm!'!l!er V:ivanco....... CoIllEmi!m1te ·Id,.-
,D.Nicolás Chersi GSl:."c!a .... •••• pitM Co:rbe A:r:n!Í.aa 
D.José ~az Bodr.!~z •••••••• ,Id. _ ld~ 
· D.!nton:1o :ao_:i!O ~a ......... mandante S~L Id. 
~Juan GUtie~rez •••••• * Comandan", InflO !fa.i:1.na 
D.José Sancl!li'Sa..-da .,. •••••••• Id. Id. -
D.~ Ania-Granila ........... -<loman~te:al! Inf'a.'l'!oérla 
D.José ~z-Falero lora -.,'.. . .. Id;, Id. 
D.-BPlllán. 1!ier .ir!;,a;iz ............. Id.. Id. 
D.fuis 1'e=do arr.ml:ta..l'r:!et Id. Arlil.l.aria 
D.Carl.os Iarcoa Sis6n.......... Id. Id. 
D .. Jo~ :Iiaa:1i:ln He:t'!:i&tilleS ......... Id. Id,; 
D .. 1IliguáJ. Salaoain Gar:ro ........ Capitán IdO 
D.Carl.os Gercla Ge:n:ia ........ f .. S.~Alcapit )Sani¡ie.d lf. 
D.Eduardo Ll.opis Ll.o.rea ....... -ca,pitán. Id. 
D. k!is Bre't6n ]'orQai!a '.... .... • • .. Capitán Ofio:!.nas lt. 
¡ D.Jfl:L7"iano Piñal, IJ,onso ,.."..... Id. Id.' 
D.~t:!n Gracia loaD,g¡:i, .......... -Id. Id. 
D.Josti Cabezas ~rrero .......... Id. Id; , 
D.Santiago L6pez Perla ·.,.H.... l>itán liáq¡ Armada 
· D."lfigual. Aballa SaJ.e¡ado ......... pitM Ing.Ae .Aviao:l.i5n 
1l.Rat'ael. i"a~os l'elsUOS ....... pitán Eao.3a Id. 
,D.~ "'áncbez I,eClaBlllR •• ..... Capitán G.Civll 
D .. Joa6 M1)es Sa1i1Elaa ••• •••• ••• Id. Id:. 
D.Enr.ique 8a.-r:r.iÓll G5mz .......... Id. Id. 
D.José Pua:riiO ~z "... •••• Id. Id. 
D.fuis n1alli Caapo " .......... o'. Id. Id. 
lloClamnte Riqos1;$ Gert:1a .... Id .. ' Id. 
D.ISmiael. Ji3saot l!ascmü. .. u." !ren:ienta Infantarie. 
D.José )lfats Gv:tier.rellli .... ".h. Id.' Id.,-
D.liUma~ Ca.r.rasco B>ck:iguez ••• '!, Id. sp.1'ara.diata 
D.José J:ira't ~c1'.a ............ anien'te J,t:,ílit Jur!ílico 14 
D.José Jleardo J!'e~s ....... ioota Máqu s Ar;maa 
Dp Bam6n Arbons Jes •••••••••••• anitario ~ Io. 
D.Francisco Age:i1;os :&:IBtres... cá.nico lfa;yor Id. 
D.Titis J?ari.Jia Jlo;¡1l ~ •• u....... lador ~ .. P.B Id;' 
.:D.ÁngaJ. n1as Veitp. .; ....... uu... Id. Id. 
D.CeJastino P:meiro Castro. " ••• ';Id. :Ld. 
lloRa.fae~ Ce;;jll® Rosas ... h.... feniellte Inf' :Ih.>'ina 
D.Eaiilmialao Biato 'lel!l>S ...... amenta Esptl Avie.ci6n 
:n*~ws ~OBlJ.4:1 lI~:me,:¡do"n $¡:¡;!.ellta 0.14 Id, 
, .. ~ 
.Punto de: rüldcnela y ncle".cJ\~1l do UliClcnda: 










, 2.20~ 2.20 
2.20 • 2.20.40~ 



































• . .... 
_ d ..... kfot1cIA Y O'I .... lón d. Hacienda 
por l4 qu. d~b. cobrar 
• 
• 
D.José Jiga:rro Slmiilnm1. ...... cabo 
D.ji!rancisoo ;-¡1rl.gaez Bod:d&18 Iegian.a.rio 
D.Idno Do_ro w.~'r~ • "" .. "' ... ., '" iIf GuaZ"dia 
D.lfal.ent:tn ie.Dbrano !}{~ ..... la., 
D.Joa§ Gonz41ss mttiZ ~-t1nsz.. Id. 
D • .!driátt ~s ~ana ;..... Id.. 
D.Pedro GEL"'CÍa l.6pa;¡¡ ...... "..... Id.. 
DsJuan Pe5a JiBénez ~~._ •• @.... Id. 
D.1iar.io ~ Cid ............ Id.. 
D.Pedro JllDr«mo Gs.l.dlín ••••••••• Id .. 
D.,Juan Jos6 :lliesco Porta ",,;..... Ia. 
D.Juan Satl&o:r:l.".k l'w;::1;3¡:¡a ...... Id.. 
D.,Juan JIa.~ ~ .. ...... Id • 
• D.l'aacuaJ. IgleliliaB I&J!asies ... Id .. 
D.1lafaa~ Ca:rr.ill.o Oba;jo ...... Id .. 
D.1Iam.e~ Jns;¡a :re~1& ...... Id.. 
D.litIm:!&~Uso Doblalb ............ la.;. 
D.Je8Ú.s l.6pez GonzlUaz .... .... Id. 
D.Jntol:ño &md.!.ez Ca.!rti.1.1:a ..... Id. 
D.I.uis lio~z Qe~ canto ..... Id.. 
·D.~~ Nm.~2i ~...... Id.. •• 
D. Cir.iJ.o 'fil..J.ar 31aneo ........ k-Osrabinaro 
,D.Ang¡¡.l &bichas Gerd:a ........ Oie.:l:'ab:l.J:lero 
D~Joo'Jíl.....ja Gil. smtc!:eli'l-lfale. Id .. 
1l.Do~ ~* Af1ño •• "... Id. 
D~~e1 Slmi:Os SIhtcllez ...... Id. '. 
':P;ktomo .na.:re6!r! ~"'l'O •• '.' ..earabil:l&ro 
D.'Caye'!;a¡,O liu:üI.~ra ..... ,;.. Id. 
D.~ Ji!:laso P.!. .......... Carab::l.::!Sro 
D~1:ial§O Gare!a :Iuros ~ ..... ., .. Al> 'Id. 
~.Cándido P4res pansa •••••••• Id. 
D.Antol:ño J'e~ ~a.. !>olicia 
D.Das:idarlo Pereda :Ye:m;dnd&z".. Id.. 
D.1fioon:m ~ ·Skl.c.bBs...... Id. 
D.I:iqo:lJ!S oa:u.eja ..trro.10 ........ Id.. 
D.AJs;j!!.n.dro~ llotI2;éles "U Id. 
D.~icante !ngpra y.ejQeLO...... !~. 
D.Oanstanc:io !iOJ::O'!!:.a :!el Río... Id .. 
D.Francisco ~veie Chiveto.... Id. 
n.Antel. SeE]eN F.ga.."'l'O ... uu Ja. 
D.Jalio Sentacatal.:i.!:!a liO!'au... ;¡ d.. 
D.Sa:liuxnino Xoll¡¡oa '!::O""'122 ........ ld'; 
D.Eeilio 1i<'6!:e" Jl.Ja.~z .. __ .... Id .. 
·!l.:B~o J:a-~~ ~t!zt •• 4C... lé. 
DoAntocio ~o!!"res ;!oixo ... o: • ., .. .. .Ex- J?oll cía 
D.Alejo E~-o Soto _$~~ •••• ~ ••• C ~olic1a 
D.1laf2el. Ca:1TO ~ .......... It!. 
D.Hi.lllrio AlWNZ ]!e:=enguer ... J: d .. 
D.Jl:i511el. C'a.lelareo ::=t~:ie:¡:; ..... J: dO' 
DQAeust:W. JOuI'iOZC.L.""'e!!. :!~co... Id ... 
.Al. };arer a 00.2. :ir.¡;e:=esado. l. not:!.!'::::C'.!c:'~::!.· 
nas:l.vos. 1.e. !:;:!;;)~:!ad:. '<.!l:e le 3- at1.'iue, cec<l_ 
i;el:.cioso-aj!-'~"s'ttra;¡¡iw CCJ:;. a:: "lO a 1.0 c:'ap· 
cuaable Cebe !'o~·1e" m:.te es-:: ao¡:¡se~o Su.;re 
oondua'tO il& JI¡;. k..to::"ida<l. que ba;¡a ;¡;:rectica 
OBSElNAm:Or-RS: 
{3} - :re he. .eiüo e:::.iae,co el lco :re6Ula6.or de COI::e.nc.an~e. 
, (a) - :re l:.e. si.ia a;:i.ca:!o eI ~1iiO :regulaoor :le :enier.w Co 









».0. -_._ .. 




!'linIO d. r .. kW •• I. y D.f .... lóa d. 'll<l •• aa 
po, la que d.bo .obrar 
l'uolO d. ",ld,l<I. Del,goclón d. nacio.d. 
Placa de la. :Re 1 Y' ·:M:l,l:!:l;ar Or 
al y Mil:!. tar Or . de San liarme 
al Y' itili t al:' Ora. de San }Ie:t'7J1o!l 
tanoia en el Se ;1.oio. 
tanoia en el Se 'l"ioio~ 
de Permanenoia n el Servicio. 
de Permanenoia n el Servio~o. 
de Permanenoia n el Servioio. 
utrilllientos por' Patrie.. 
lado de Guerra. p r la Patria. 
Presupuestos del Estado. 
nulo, a partir d la fecl1a de pe 
. .. 
OlJSllItVAClONE5 
oepoi6n de este se-
· 
.- ~ .' , 
PlintO' d: flt,idrm:J¡,¡ "1 lJ~Iejlllc¡¡'jn do lhlc:lemJ4 
pnr 'A ",UÓ 4gb. cobJ,'<.tr 
}[adrid, $ de sEl!PUe!llbre de 1m.-EI 'Contralmirante Sooretl.l.rio, Mi[Jue~ Durtín (]'OIrlJ:Ó'I.ez. 
En vIrtud 00 las. faelMtades cOnferidas a este. Consejo Supremo de Justicia Militar y en eumpUmiemo· u. cm.\ÍJito .c1'l$1J)onell ~og. :nt1(1ll10s 1.4 y ;.1.3 
del Texto RefuDdidadel Reglamento para la aplicación de la Ley de Deredlos Pasivos para -e-l ,pel'$lOnal Il:ÚI1tar y (1:s:ixnlluilo< die. las ,Fuerzas Al'-
mad3.9. Guamas ,Civil y !Policía Armada. ,d-e 15 dI!' jUlio de 1972 (D. Q. núm. 149), se publica a -continuación: rela.ción ode 80 s.efio.h1;mientos< de habe-
re,¡¡epash'o&, -qoo empieza por ~lcoronel de Infant-el"ia D. ,Joaquín 'Pnen~ ·Brooeano y termína con el p,olicín. IlrmA-do, ,D'. José Antonio Hos GÓmez. 














11a!¡<r- l'uof<l.of. ,,,i,,,.<iJI y J),ICiíI,lón df HI'IMd .. . _!lo : 
""-
4IIl1o 





o. N; A,. ~ CII, l'ucl<l d. ,,,Idtllell!. P,I •• ",fó¡¡ d4 HIICI,ndl 
51.J.l2 00 :Bada;loz :Bada;loz 20~ 51':J.l2 00 Zaragoza. zare.~ozll1. 20 
51 .. J.l2 00 lVad:r:Ld. D.G. aaoro 2Q 
49 .. 286 00 Oastil de Lances :Burgos • 2.20) 
41.461 00 s.o.me.ner:Lte s.o.menerite 20rolUhta.r:tO 
49.286 00 :&:aélr:Ld. D.G.meso:t'O 20 
49,,286 00 :Málaga. Mála¡¡,a 20 
41.;]461 00 Mad.:t':!:d. D.G';;meso:t'O 3.20) 
41; 00 Madr:La D.G.mesoro 20} 4"3. 00 El Ferrol C. El Fer:t'Ol,O. 20 39 .. 00 Pu.erto de sta l\1G Oá/l:i.z ¡:2í~ 46.; 00 Oonstant:Lna. . Sevilla' 
?:l. 00 MaIlr:L /l. D.G.meso:t'O 70) 
2t:. 62 Mad:r:Ld D.G.meso:t'O T) .. 26. 00 :Baroelona :BaX'oelona. 72 42;- 00 Gral18.da Granada 21 
42:':167 00 El Ferrol O. El lerrol (j. 21 
16.459 00 Albaoete Albaoete 73 
37 .. 786 00 Madr:L/l. D.G.meso:t'O 21-
35.'3 00 :Baroelona. :Baroelona. 60.'74~ 
37.96 00 Madrid D. G.~eeo:t'O 2l' '60 
35.77 00 León 22 
00 )Wálaga. 22 
00 M.:Iro:La 23 
29.207 00 Aldea del Fresno D.G.meso:t'á 23 
13 .. 16100 V'alld.ore:l.x :Baroelona. 75 23;'52 00 Madr:Ld D.G. me soro 23 
31.945 00 lias Pal:me.s Cf. O. La.s PaJ.,l!/3.S Cf. O" 23 
24. 00 Mallr:Ld D.G.'lleeo:t'O 23 
24. 00 ..ume:cla .Alme:d.e: 23 
23. 00 Zaragoza Zaragoza. 23 
23;652 00 MOrales del Vino Zamora. 23 
22.. 00 Zara:gti)za Za.ragoza ~g :1.0; 7; Valenoia. Valenoill 
·9 00 La. . Ooru.f1a. La. Ooru.fl.a. 77 • 
16 87 • Segov;La Segovia. 6l:';¿6)8) 
:1.0;,67325 oartage.ña Oe.rta.gena. éi§o! 16;907 62 :81 Ferro:!. O. El Ferrol O~ 
:1.8.105 00 San Fernando Oádiz 8'.81 
9.676 00 Kad:r:Ld D.G.mesoro 8.S2 
21.'905 00 Kadrid D.G.Teao:t'O • 23 
2J;;905 00 Zarza. la. Mayor Oáoe:¡;:ea 23 
21.256 00 Ubede. Jám 23 
20;-.607 00 BaróaJ. oma., :aaroeloma. 23 
2l¡56J.. 00 Madrid D.G.mesora ~ .. 23 
:1.8:173 .00 La. Oo:t't1.fia. liS. Co:t:'Ufi.a. 23 
. 6.877 7; :Bada¡joz :Bs.da¡joz 83 
41. 00 Cartlilfona. Oal"blilgena. 84-
4;;'000 00 :earoe one. ',' :BarOelona. 84-
~.2.16 7; Alba:bera: ,u:Loátl:l;l!l 8, 
'" 9 .25 :Ba.roelona :Baroelona. 85 4. 00 El Fer:t'ol O. Elll'errolO. 84-
4.000 00 oa.;t'tarna. Oe.l'ta~lla, 84-
4'.'000 00 Mallri D. G ."Te aor<> • 84 
4:;000 00 Mad.r:Ld D. G. me so:ro 84 
4';;'00 00 lle.ro¡¡lona. :Baroelona. 84 
8.'678 25 Astorga. :ne6n 87 
J.1.'362 00 Ubeda ¡r~¡:);. . í~~5 . 15.'OSO 00 MOg4n •• lias Plt!.n1ls G. O; 
16.'469 00 Muro;!..a .:,. bata 26.(0) 




:D.JOS/!. Pasos 1J\S¡:rara .......... . 
:D.]fiOl!la:io ~s :tildes ..... . 
D.Cri¡r~ l'oza ~ ...... . 
D.JtIl:io Gftrma .lU.t:Ii:wO ........... .. 
D.1'1'alltI1SCO 1:!c6;n:1:e :lUeno ..... .. 
D"JlIam:lal. !'e~s GoruIIUes-Je .des 
D" T:irgil:io smd.u~s TaJ.:!e •• n. 
D"lIIlriqtlS ~ :rara: ........... . 
D.Jfa.:mle1 -Qba.c6n Paig ~ 1ft ....... <1, .. .-
:D.rJa.ili!e SWlCl!es SWlChes .. u .. -
D.PedrO Bt141rigues ea- ....... .. 
ñ.,re.aásD!az Uipes-Río ......... . 
D"Joaq¡:tÍn :lIi:Ii9rp 1lIio:rtÍ'!I. • .. ·.u ••• 
D..~.onio AJ:nres RidaJ.go ... ... 
D.RiC!!a;'dO Sep6l.1lirIlI :ill!re ........ . 
D..l'lkr.iano Ge.rcla S&!.ahsfi ... u • 
D. Antonio ..,1::ill.a :lIIbni:es ..., .... . 
D"l8a..T>tf.n U:!.'SfI¡a Ortega ......... .. 
D.l'e:rnandO' lIirIlla.iHDa •••••• 
D.JOS~ Antonio Dos G6mes " ••••• 
Al hacer a oa:1a interesadO' 
Pasivos:\, la h:toridad qlle la _ 
tencioao-amñn:isf;reti'Ylll con 
~:!e debe :fo~ ante es 





HIII!or ""'-' .PuD'O ao , .. Id ... la y 00Ioa,,16. d. l'!."',.4& 
_le . por l' quo d,~ oo1>",r ~ ~------ -~-----------I 
"- Of. 
Pla.Ga de la. Re y Militar Orde 
al y M11i tal' Ord II de Sao. He~ 
al y :Militar Orde de San Hermane 
tanoia en el Se io:l.o, 
tano:l.a en el Se iO:!. o. 
de Permaneno:l.a e el Servioio. 
de Permanenoia. e el Servioio. 
de Pel'llánenllia e el Servioio. 





o . J ltETIIlO D.O. 
l'lI~t. d. ,.,¡dencl. y U,I't.cf6" d. Hn.loDd. 
por l. qu. d,b. ,obra< Ol!SI!RV4ClON1i5 
Cl.!llRI'O 
dB JUDio ae 
rc:i birá lO,,2 
desdB l2 dB 
de Dici emb¡:e. 
de Dioiemb..-e, 
dB ])j.o;!.embre 
''En virtUd ·de las facultades oonfaridas a. esta Oonsejo Supremo de :Susticia, Militar y en cumplfmiernoo. a. cuanto a:ig,ponen los a.rticuloSl 1.0 '113 
del Texto Refundido del neglamento para la. aplicación de la Ley de DeredloSl PasivoSl para, -el personal milita!' y asinlilat'lo de- las Fuerzas Ar-
madas. Guardia Civil y POlicía. lU'mada., ,00 15 d& julio de 1m (D. O. nÚlll. 149), se publica. a oontinuación: relo.-clón de 1M3 selialurnientosd:e habe-
res pasivos,gue .empieza. :por doñá Marw. 'Mena .sarasalbe y t&mtim, por dona Maria Aurora LuJán Martinez . 





W!-::lli:mca E!í¡¡: .. 
1» :;';ar¿;;arUa ~e:m:!ra:Casi;Ul.o viJ.i. 
1» ~e:resa :l:Uelt"!;:;,l93 Sanz .' Vd¡¡:. 
1» l:l!-ko:;am l'e=~:!:ez ·;;:;e=a;¡o 
:il!! Z':roncis~_ ::a..~uelli C3.! (tillo -~ 
J!.ñt;el-Lais 
J.::s6-li';!!Z.cio 





~ ~~~~~CI!!e ~z.110 
lJ!! Sin.fornsa :ia.""Cfa $&.ci!es 
1» Inoeeucia ::Ste;res.?ill'& 
1» Ana'1I'mras ~ 
])!! Antonia. P:i!i&I. :::"a:rl;inez 
1» Isabel. n:WlU'eS ;'lol!.no 
.~ ?:::il;: '3. :xe :mn. Sel!' .. 'a!.!O 
.1» Clotllde Cae-',.lll.a :::Grnno 
]!! JQlliC:O& Sk:chc::; ';,];¡'a¡;:l:!::mo 
~~~cicco 5f2 • 
,])! ::.~e:02a::-i:!. ll.czi ..... ~ ~~~i~ Vd§. 
]l! ~~e!:. ~~It::: :¡OV30 
~ ::.:zci.a ~b'3 Eé:r.-ez 
~ ~~ "';]-;""Üb::! ~ña . 
1J! .B6,;iefic~ :':edn.!:~ ~aa=:.cTO • 
~ 1:A-!:2c~s:;. ?coo ~vez 
~:=e1 
Sa1y,:'l'::'c~ 
Dl :?e::'!sa :.;!..."'Ú 3er~uero 










~ ~0:::a.-::"'lU' :::::e;~óe::r !.!l."!;0rVd§!o 
I 
Too!. D. .l:3:l:le1 Caia?es :DIlvlla 
2co1. D. Gerardo Q.u:L·rtana Llo~ (te 
cte. D. llrul.1e1 ~fu :::u.t1~m3· 
Cte.' D. Mtoll1io Pérez Luna 
Ote.,::l. ';eronil:lo :::nasc!> ZaQay 
0a:¡;l4D. l!:mucl :;ol!ill,:,tez Prado 
cte. O,J.!. D. .1006 Qo!!::áles Luque 
\k!.::;t: :=l. Sixto ffu:t~""O :¡ava::.ro 
cap_ D. B::::.il1o ~:::"CmUño G:l..""Oinu-
(HO 
~to. ~ Jocé P~10 ~""Cía 
~te. ~p-;2. D. Edoordo Garc:ía 
<Fe~üe;:: 
Io~¿¡O:::"C 3'e:.'2'l&:.ae= ::::'c~ :''1:. 
, I!:.cJ.'lC té 
S(;:.>te. n. :'::i!U'.l1'll0 :::u:1oz '3e!'"':lices :.:use' • s/~te ... ]l. ~::;::á::: .:\r::-oyo Z:e!:",;, iro ::'.:l. 
3;>_ D. Ju::m C'uev:;'1l :':e~o G. C. 
:9,:;_ :;J .. Jea' l:anzane:ra ;pa~~or q.;,. 
:Bg. !l. José ~'1chez 3o:::ero z..::l. 
S;:;to .. (llg..Col:ptll .. ) D. :S:lldo::cro :::.::!". 
• • (Vasques;"¡or.:;a 
Seto .. (3~.Cocpt9.) D. José Zernin- r~:. 
(des Ii]l!llada . 
S~o. a:P.. D. Jo~6-~uis Gn-~!~ ~e =utll {r::cr -
<I,J.> .... :Jtt A,.'"'t:!üdo ü.¡que :Alü6 Sato, D. :::3!l~t~J. ..:livera C:lsti1!.(O-
e {j2.fJ 
$.:;1;0. D. J:::!."t"el. Sk:.ci:.ez :-iq~onflue 
'¡''1461 40 
46649 40 





































.. 150 2 1-rrt"77 
• 
. 












6247 1-06-"17 57eO 1-07-77 
5760 1-06-77 












































































BENEFICIA/dOS .' . P.mm- e A u S A N T E S Arma m~.~~~s./ Rr¡¡u-
tCllCI) o Ftdm lAclor ApII-
,Pus\on mensual qu~ !~~¡mt$p,mde 
H A S T" A 
-S"",bns f l\~!lidO$ c:::a;~t . Empleo, nombns1 apellidos Cllerpo dH.... cado ·-311-6:14" "3¡~12~i4. '1'31'12~7!í~' 
I _______ ::..-________ f ___ +-_,,-______________ .J-. ___ j-..:'D::,:-.::M:!..!A:;=:_" -t''';l'\f~' ~5"~",=' S::'"-I' __ ~_.:.Pt-;!.":: ... :.!!III~"S:..-~!!!!.- Pr~etM 
.. '- ¡-~-._---
::t h!o!1:;"3. ::S:~!J. 1:h"!~ l~o ~;J~ ~ F ;;to~ J.:":3.;.~tln ~ ):::1:"io {;~c!a J.'J. 1 A~1 .z,; 
?eiiro :::-11. (¡,}":::'7-"!.2 
Ilo::::L"1.:D :w:2. CS....c1-~4 
:;-'::!!-Añ::;aleo ' t·~" • H...(;~::n !s~bel.-!!~i!l-:?3:!i'-'l. ::?g: 1~5-:;2 
::J@ Is~~el Ya-o P3l.~~iC3 Vd§.. !5=to. D.:':ode,t.'t:o :;-:::e-cfa ::aricooez P.A. 
::Jj! Dolor:;:;;; Ssr.~2:::zi:::-ia 'li<l:,~t 'ldz. ~d¡¡. ::>.E'el1pe La.¡'l3.Spa Ala;¡tu:uy G.C. 
:D!! },.na tló:::et: ~a"!l,:me:la Vd!!. ~il!!. P.~uel Go::saloz 3::u:-rero 3'.0. :;:¡~ éclsa ña::a 3'!oo:to V;i!!. ~d:¡. ':;:¡.P:l~O¡¡:ü. s5..'1cl:.ez 8~nchez .1.0. 
Zi~ t..no-ela-:ll.s.!;,:Ji2 Ciriero S:l:lc:: zVJ.f1.. r,;dl .. :!. Vic"toriano Dur5n ;t:.Oo.U3,n ~.C:. 
J§ ~é.:-es!t C.s.:-!~en.3. ::::t;:l!'" "'ll~. r;d4~. :> ... \I.1ro:;"10 PS'!"6Z ~ti:·:&z. ::.~. 
:Jª ::~cei!es V!::;'..lez 'l3l::"':"...:uen Vd§-", ~~. D .. ~~cr..io 1:Ól?éZ Ga.rcis., .. :'.t3.:'1~E ~ :¡.':::. 
~~7ic~a~ia 2abc~~ ~i~9Z Vd'_ ~uo •. 1a D.~~ael 3eina 3028rO P.A. 
:;!l S:tc::-2J;le::;.!o ::!.:7iJ!$ V13.'"13. 'ldl!. Polo ::>.JoOcC:l.<in Llor:tnte ~m:ii.e ?..I.. 
.J)~ ::@-ZUi.s3 :;a=-;;'2;J:.~ 3~~üa 'l;ld§. ~ol. :!l .. ;':x:t6n- PO!l'OSO ~3l1.lt:J;tel1 ? .. \. 
~uun-JL~1~~9 IT~. 
~!@-~{!~!3a. E::'! .. 
:r=i.:;o .. =-t:t~ • 
~-.!lci$eO-;-!r¡-i~'" ::tg. 
\ ::t2.f~e!.. :::-, • 
.. "Dª .. -\S!Ulc'iÓ::3. S~::c:.:;c:::; S'-$::.e;;:~~ Vd!!. .. 
:~ ~O~~2 ?~l~!tzro P~lli~ero VJª. 
.:.. .. o:}1:!.~ t:'f'f) ~valin9 zr~: 
:!>ª JOf:e::.":.na, J':)~9' ';~:11.l::':!:: 
:Jª 2J:::~o,:; :12~--!O V1:;'~"'!l3::' 
Dª Ca:E'meIl :.:i:!.:;:az ::le Cistro 
:.." Paula A..-ro¡o ;:::,¡¡,.e~o 
J~ :::a.:¡tl'i:9:¡~ :!~;:::io V!!=,::)ue& 
Y! ::arce;!e:¡: .?:S:-:-.:: J' 1.5pe:: '90,:;0 
J!!- .~ora Yu!"o G6::182: 
~ Nª-!!o::a...-i& 3e1 tr:í:a de :lf.3r odit 
- (aasta60 
:::>!I A;:ta-::a:.-h G2-'"'Cía llihV3 
~·JOse~~~alina ~áa Villa 
(l.o~ .,.. 
DI! Isab~l. ::.:artin@ ~-:'erio 
~ ::::l!-Vic~moia Sg¡¡-cÍ3. 32m3b~1I. 
DI! 1!1!-Lnisa :'laqae P:mia...-ua 
.J! Ca..""'T!'3U-::ttratmoe llo:ru:;o ., 
DI! :.l1!-¡.:i1~os :r.;;ore-:inos Alonso 
!Ji Z·:ª-Caraan .An~ Zára~e 
.JI!- Yictorina ·ll"i"l3!r=~ llarcÓll 
.DI ruencisl.g, ::!st,eve 'Jere. 
~!! :::UagrOIl ::Safull.a.s Re:bla 
::» moriá :sar.:ol.$il' ¡:b:i.na 
Di Pil!lZ".3aliolas Reina 
1l!! Ca..~ llaarte 7Ulare;io 
DI! Inés de Godos ~illo 
1l!! J:raceli Gaarraire ~~o~ 



















PoI. ::l.:::m:,:ol C:m~la :JOl:dn -:U~::; 
Pol ... :J.~i<!u.) :::;$t'c1~ lJu~i3~!-o~ 
~?r.~:~ial Re~tt1~¿o ~odri~e= 
.... or • .J.Joc' Ol:luti.i.o V12'~U3Z 
:;or. :;).are'·orio de ::!aro 'Lw:ibrar:;¡o ~col.u.Jo~~ 3óce~ de Sala~~ y Jr 
• (du:a -
2col.;:¡.m.{o.~ :1o::-tés ~-t!!::'~11 col.D.~ern:mdo porn~~e::; de O~ov:;¡ 
• (y :t~ón 
2c.ll.D.:::o.:da:10 ::111;>; Pi:uera 
&:ol¡.D.:S'elilC 3oJ:.;ráu do ~:eroai9. 
(Vol:;¡::;co 
~. D.Ra!ael. Guit1an C2l:'l.OIl ~oc:;¡ 
"te.D.'l:muel ;ae:;¡i!o Osuna 
pte.j).~io :;!ndez-V1,:;o :r :J31·r.~:ló 
..1 (de Quiróa 
pt9.D •. ~~ton1o unrc!a Ca~:;¡rros 
Ptc.D.:!9.nuel Duque Uac:¡yo ~-:'¡¡.1).J;Ü:!.all ::ora~inoll Par;:¡dolJ 
et=.:>:"Eue;:¡nio G!JI!.'uti S~~ohe;; 
~~::.n.:!art;m Selt:;2.s Perca 
~t:-..D.Luis ~ti Alonso 
J:lp.::>.S3.lltia::;o :9aliolas P8.llC3.~O 
I 
~?-!l.D.:s'rancisoo ::tios :31snoo 
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1l!I !~II-?llar :;"...;:"cla Rodriyu;¡z; 
j)!! 3I:lili'2. :::iJl'Zlte :rse'pUla 
D!! Oan~ela:;:'ia :oee.:;::-o!!:!!; ::Jol'ta 
~ V!i!.9!l't3.:n.'a ','l6::::a:: ?e-~iaz 
ng Cristino-Pe~o !.~~S: ::srti 
• (nez -
D! ;~-A:troJ."'.a. !r.lja lrrt:::nez 
v ~~'" 


















































, ~ IIIt'IISMI c¡m le ';;om.p01ldi , " 011-
,,' H' A S 'í A • OESOE 
Fecha de OOtStlctól! ,er-
IIftllnque, de 'f&-
!-~~"-jw'Z:,¡r~~12:7S'- ""'31:12-16 1·1-77, 
'15:-M-:A:- Hacklldll 
.do-
Pü;;¡¡¡- "':""f,;;¡¡¡;- Pe'ierü- "':"Peií¡¡;- , p~ 11" 
.. 
5252 1'.:o2..{n }ravlU'X'a 
'252 1.-02-77 Nava:t'%'a 








5252 1..,,2.;.;77 Oev.ta 
5252 1-02-77 14S.4r.id, 
.1480·/1-<J3'-77' Avila 
:m.35 1;.c2·77 ~ 31235 1.:.02-77 .id 
511é '1-07-77 d 
,2352 1-02-77 a 
~773 1':'12~73 SevUla. 
4705 1,.-10.:.75 ÓQÍ'do'lia 
,4564 1-03-77 1'1). 
4361' 1.:.04-77 
4766 • 1..:.04-77' Pal~oia' 
4766 1-04~77 aalitander 
4158 1-o3~77 Valeno:La' 
3955 1-o5~77 Santander. 
5030 ' 1';';10-76, Cl1flnoa 4:..8, 
o l'í:;t S I 
, 
1.-Tod2$ l.lts':'ll!!sio::ec:: ::\ r .cihl.~ por es-t:! Oajit:U. (:.:aii!'iih 1391.'&1 oo::a': tl por la :;)!x'oob'6n,ll 31. del eaoro y rebu.pue3tba (Subd! e.ooión G :;l. de (laeeo l"nsi as). 2.-To~ l$l: if=iO!!e;:¡ gil" "i';.ll""!1 en h, :>reS9!1.te .l:'illaoi6n. b::\ll. si" (lO:1C "id::;::; a;?lic ciÓn de las :r. :Joa aotl1l n:e:n'(,e en v:l.gor. • .' ..' 
.3.-Caso de 't;$e!' l::.ijos: c.x:J"'.lll,ilidbs e::l 01 a);):!!:.l't::;Jo 22 del Arta •• 12 e b oy 1:7 debo::, solrc!.t:¡r ele o!#to Cone oao Supra~o de J.uu icia ¡ül tarf la aplioac.i~n de 
108 bene'::icios sei!cl.:r:o; en 13 citada Le:;, acocpa!'la.'ldO las.corre ¡>ondi Int d :;3,C r.;::!ilnto. e de Vide, y, en s . OilClO, e pediento de :ut0s. aoids.d. • 
4.-Peroio;;;,:-á, l[lC:" tm'il z;¡1.a !'te::. 13 A,:{uda de 10.000,- :¡;t:::. oue e:::'!;ab1 ce la Le 5.-?ensi~ aeta'.!lizac::; que !n:>re::.0lil:'s en 13. cuar.t:b ,:l:Ie se -indica, ;: y:ia il!uiilaei II yo de ¡aC:::i !'l. ;lo la3 cnntid::¡dE (1 a"onaü'lP a llartil da la fE oh~ de ljrranquc :de es~ 
te s"~=";;O' •• '3' :¡loo;' '~3n~a 1'e1. ::u:.terior, qlle queda nulo. • . .' 
6.-PtnSi Ól! ac;;ua::5.za:¡a qp.ll .:tercio :r1, ~ h. c;.¡:::.:it.!a ,,-ue so in:::ic'l, p .:via i",,¡id:¡ci n :r de ¡Ueei n de lao; c:::ntid:;o:d':l, abonada a ps:rti de le. ~(oha. de !jrranqlle de es-
'1;e s~5al.3lJ!=to. Y!lO!' ~;¡llt:::. ~el ailterior. cae aue:la nl:l1.o. Por ¡¡iJar 1. 03:ltl:m J :::n'l .¡esi 11 de 1:1 • :ldalla.:~ litar lnd 'vidual, orcib:lr6. aclem~e de la;pe.~ ~n 
sei'íal.a:!a el .:l.l:men-:o del ~ de sue1:10 aohaii:;:td.o q,ue le corres on"e. quo i:::!lo ta l:!' -mt1 '\:1 de 5. 16,. pt.'. tlonoualal ., 
1.-Pansi4;! ao;;u~:i!a"la qua ,arci'!: ::olí. en. l3. cua."t~!a q:<a se inilica, .. p ",-:la !,!uH'lci:!. '3 1\$ ~cc1 :!. d$ be c,mtid':ldí;) a'bon'ld'l • a -parti 
1;" S9talz:j:.~tO* ;¡ po!' (pa.'l1a ¡i'.l'l. :nterior. "uo oueda nulo. Por star 1 C'::~SalJ; '.l' en , Is~::d, :t de la ruz :t.:lu¡:,:; :Ida ele Ss Farnl;lnd 
si6n ~&~::.a# .:;2 :!:1l:!.,n !o.del ::¡. lie::' SU;¡::'';:O-3.otü'~iZ:l;:1,o oue la orr~:\ o;:':e. "11 1-'!or :11". c.ll::.iJ:u'l !le 12.16~ ,;lO Rtc. ~elWl.lal(!S 
S.-La ?~!~':'rk ~!'!..ca:,~'t-:-~iJ2..::.r>!1:: :,y~!~= :':,"'.J31c:1. L!1 ¡l~r{o (b 1 \lo,!)",; :t~i .. ";,"'q, ; .. ;!e=~ "l 1'1 ,:.(?t;t.;l!; e~:¡l; o.cxooeré la lo aquel 
de :;~9VO '?,efalrle:l'~o. . 
de la f~ oha. de lil::ranque de aSN, o 
f vero:!.b Irá, e.det¡ás de, lá. 'p n.-












t:tdñlléEl abonado.o a llmz.'tir de la oo11a da arranque do 
. 3.óGO, ptl.)., a artili de esta '·1 oha ·Y.1.1 r aS7ap o,or, 
tidailee a'l1o.liiaao El. :val'tir de la eo~;a dé 3l'ranqU\l da 
!>.'l2a~ .. p'tlif"; a" )ar1i:Lr de acta, :e oha y.Ji! r eotlU" O~I:I 
,re titioe::l anter1er oono~d:!.d por Ora n da 2 .0~¡77· b~o~ nO 12~ , 
qlt6 'milo .. -' eode lEl:e oha:de . :Nlnq',¡e h oto. al ~1.03.'lJ:.po)oib:¡'ru 
:P08 e1'101'.a·' tae \~.~rt mao fooh si" seglÚl ee in oa: 0n' r ~ao:Lon" 
Madrid, 1) de octubre de- 197i.-El Contralmirante SecretarIo, Migua~ Durán Gonzáloz-, 
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